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DEL
IvIINISTERIÜ DE LA GUERRA
"~
MARíA CRISTINA
);:1 ~\l'inistro de 1& Cluerra,
MuiUBL COlUlB.A
rra para. movilizar y llamar á las armas á las clases é in~
dividuos de Ü'opa de la segunda reserva del Ejército regio~
nal de Canarias y pt\ra llftotl1ítr á las tilns á los l'e~lntr.f:
0n depó~ito ó' condicionales del mismo ejército, así como
pvra formar con esta.s fuerzas nuoV'tt~ unidados de C01-'1-
blltO.
.\.rtícnlo ::;egnndu. El ~Ii.llistro d.e la Guel'l':1 htU'tt
tL"O d.e Cf>t<L antoriztwióu ~\., w.editla y OH la fonll:l qno él.";
(~irct1ll::;hmeiits lo exijan.
":\.Iticlllo tel'e;~l'o. El Gohiorno dar:i. 0p0l'itm:unel1:;¡,
CtlOllta :i, hl8 GOI'tC.3 tJo osie duer0tn.
Jhdo (;11 l'¡tltteio :i l:liele iLo :1111:\1 <lo lI.l.il ü('lIo::iüHé}j:-
llOYOHb y odw.
MARÍA. O1nSTr.:~A
'l~l :Millif,trl) de ht Guen,'.¡
MIGUEL OOltR.l!JA
Vi<;ta ]1.1. Hontüllda dict:tcla ÍIOl" C'l Con~e.io e10 ;:.';IFlTl"
celehl'ndo en eouta en veilltioeho rlo junio último, y C()jl~
firmnda por el Consejo Supromo de Gnel ra y ~krin[l un.
nueve do f1:i<:i::Jm1Jl'G I':iguiente, por In. que 80 conibu:¡,:i h
pona de muerto al. cOllfiuado Antonio Cabo Soto, pOl'
el delito de asesinato en la pal'SOlllt d3 otro eompaft:l'o
suyo; teniondo en cuenta que Jos ReyoH de l<}¡;p:.liín hall
solemnizado siempre el dia da hoy, en qne ln JgloKia COll."
memora el misterio (le la Redención del gémwo htu'Hfi,~
110, con el indulto de al~unog reos condenados á la ültima
])flIllt, piadosn. costumbre qne es muy gl'atp á Mi cornz{¡n
continuar observando; de aúuer,10 con 01 Consajo do Mi-
llistl'osJ en nombre de Mi Augusto Hijo el R::lY Don AL-
fonso XIII, y corno Reina R0gente del ReinqJ
He venido on eoncodel' en el acto de la auomci<Ín de
la Santa Cruv" indnlto do la pOlla de muerte impuesta lí
Antonio Cubo Soto, comnntlÍudollo1n por la inmecliatn. de
eadl.Jn/t P:Jl'pottUt, qnellan<lo f'uIH-li:-::tontoH Jw:! accosori::u; lino
IlotonniJllt la pm Lo diHl'0sitiv:t do 1.tL suntencia.
Dado on Palacio tí ocho do abril de mil oclioe.ionl.ús
lloventa 'j' ol:ho.
PARTE OFICI.JL~L
REAL nECRETO
i'
, ,--on nl'J'eglo tí. lo j.rev(Jl)i(lo 1m 01 :l.l'tíeulo donto 1-\0[01\-
t:~ y l1ll0 do la \'iglmto l(,y llo l'f'<'!nhtllti'mt.o y l'o01l\plnm
dül gj\;r(~it(), Ú. pr()p1H~¡.;t;l, dol MÍllÍ¡.;\ "1) de h C;\lprj'n, y do
aCllc'rdo (ltlll J.1i COllSOjO ao J\.filJi::'b·(IR, on lIomhro lh i\J.i
Augusto Hijo 01 Rl'V Don Alfonso XIII. y como Hd.uu.
Regenfo dcl Roino", . "
. ,
Vengo en decretar lo siguiente:
Axtíc,;ulo primero. Se ttutol"i.za. al :Ministro de la Gue-
BU' \ T E2i 1)-I:'I{'iRL'T{'; q.H~il.1J 18 ,1.luiJ1.. U~
fEÑORA
A L. R. P. de V. M ,
MIGUEL COWU';A
EXPOSICIÓN
~t::\,mA: El C"l1Rh~lltij prllpó~it:) tlRl Gd)ierno ele V. M,
dil n" t.·(:JR~;¡r s:H'rificil' Il.Jguno q Ile titllHla a L d -jf•.lll~~ del
tfoni!;-./'iu ¡:IW.O-,:l.l, y 1, r; fx::epdonali;l'i C;rlll.lm",·",Hei:t4 1'0"
qu-:¡,! lm1~ ¡;trll\'ú¡;". SCü¡¡.lj,n ti!l;-r IP'(~illl!';I,tUri 'f,f,iloi"i h·:.¡
tI;;!'! ll!ÍM' nfC' "'b I il8 plll'" (¡\,;~: ht~: h;hl; C,,:;¡uri¡~.J 'l.i€l1t:n :l
chÍ)i~lL" l\t:l cu:dclU'dI c\'<'ili.H,I¡.¡...~L
A t"l'Ítl tf..jcto IOtl hj, Id rZ'Hlo ¡;u i::.¡¡:¡r~:d6i·, ro'. eUt:;,)r i:l
del fjtlldto dI, 111. re.dmmlv.¡ mll:i no convi.,¡jlJudo dd)i.litar
é~te, y uo cOlJtando e"lo reí:itrva aotiva qUl-llhunal.' ti ht, fi!: ¡.l,
pvl estar t Jdas éobre 1l:i.8 armüEl. el Ministro qUfl pnb"crir.e
cr~e !legado el caHO Je hac'lr uso de la Ilutoriu¡,dón qU6 ..1
G, bi·ruo concede el lut. 171 de hl V'E€ut,e !t'Y 11, ¡eclutfl-
mi"'Et,; y T! em~,l'lz() del ji,j~rcit() para m(lviliz:o.r y HU1tllJ.;' 1:
las I:IfUHl8 á Jt'l:l fue. ZHS de I:lrguHl ~ reserVa rtd tj,:;¡-cit 1 l.'<-
gh1ílbl.:t> CillIHi<.P, y a h.. s fiil;\~, t\ l'Jd J; cU¡',),; en del'ó,,¡,o
dd mi~mu ejbrcit'J, lJliHl lllltrir 1"ti tl!ll::li·t;()" q Uf" io c'u..l:ldtlt-
yeJJ. Ó f"tUlur I'on to.llos ),UtlV 'H Un¡'la·io:<l d", e Imbattl.
Fuwildo 1'0 tbba c()nf'it.l~r,u;íuíH''', \:ll "'1iui~üü que ¡"UhH-
clibe, de lIcuerdo con tÜ Uon~"'jo lie' MUoÍHlr,,¡;, tiene la hLnru.
de semetel á. la aprúbacióll de V. M. el tidjllnto proyecto de:;
decrE:to.
M/;\driJ 7 dt: abril de 1898.
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MARíA.. CRI8TINA
, MARÍA CRISTINA
• ••
e ••
El l\Iillisiro ;le 1(1 G1.l.orrn,
MIGloEL CORREA
};l Miul~tro <1e liJo Guurra,
MItlUBL GOlUmA
Vista la sentencin. dictada por el Consejo Supremo de
GuelTa y Marina on veintiocho do marzo próximo pasado,
por In que, revocando la que dietó el COlli:íejo do guerra
celobl'atl.o en J\lanilt), en diez y seis do agosto último, se
eouc1on:t Ú l:t pena. (te muorto al guardia civil <le Pilipimts
José Deveza Sampaga, por 01 dolito do robo, del que
l'\'¡mltü homkidio; tmlÍOllllo on cuonht quo lOH Ro)'cs de
E~p:1fín,1mn 801onm:i:-::),c1o 1liOlllpre 01 día de hoy, Oll tIno la
19ksln coumClllÚl'tt uilllistel'io do la. Redención dól géne~
ro hmnano, con 01 indulto de algnnoH reos COUÜt~nad.os Ú.
1ft última pella, pittdostt costumhro quo os muy grnto á
Mi corall<Jll continuar observando; de acnerdo con el COll~
~ejo do Minis1¡ro:;: Ú11 nOlJlbro do Mi Augusto Hijo el Rey
Don AHonso XIII, y como Reina Regeúte del Reino,
110 v<mido eu concodor (lll el lLeto do lít adoración de
ltt nallÜt CrtlZ, indulto de la pona de muerto impuesta á
.Jo:-.é Devoz~t bampnga, cOllmntándosola. por la inlllodiata
do cndona pel1Jelua, quedando sub8isteutes las accesorias
que determinn, la parto dispositiva de la sentencia.
Dado en Palacio á ocho de abril de mil ochocientos
noventa y ocho.
Vista la sontoncia dictac1:t por el Conse:io Supremo de
Guerra y Marina en veintiocho de marzo pr6ximo pasado.
por b quo, r(\vo(mn<'lo lit quo dictó 01 Consejo do guerra
eelebmdo OH Mmdl:t en vointitl'ér; do octubro último, se
cOll<1mHt :Í, In )loun do lllUm:to :.tI gllft1'din dvil uo PilipillUfi
Murcclino Díaz Deumand, por 01. dolHo do mlel:lírutto;
i:\Jl1ioHdo en (Juonttt (111(\ loH UOYCI:l de ]~SlJ:tfüt 11ml solom··
nillltllo HiOll1l'ro 01 dia do hoy, on quú l.t Iglosin. COlUUO-
mora el lll,ist;orio do ltt HüilüJlcic'lll dol género humano, con
01 indulto d.e nJgllllúfl roos condcnadoH á la 'última pena,
piadosa costumbre que el) muy grato á Mi corazón cou-
tinuar Obsol'vando¡ de acuerdo con el Consejo de Miuis-
MARÍA CRISTINA
MARíA CHI8TINA
•••
~.
l.a :MiJd~tro de la Gncrrl\,
Mramu.. OOmtJ::A.
El Ninilitro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
Vista la senteneia dictada por el Consojo de guorm ce-
lebrado on esta corlo on vointicuatro d.o ellúro ftltimo.. y
confil'.rmtda por el Oonsejo Supremo do On01'1'11, y Marhut
t'n vointiouho UO lllül'¡:O próximo pa::;ado, por la que so (~on ..
C:kmtt ü, In POll:)' do mnerte al pni<;¡:1llo Juan Traba Mar-
tín, por el dolito do immHo do obrit ~¡, fuerza arlll:ú!;l" qno
cam::tl la mnerto ele un guardia civil; teniendo eu cuonta
(1nu los RO'yÚR do li~;;pMi[t han soJ.omnizado ~iOlllpl'O d. dút
elu hoy, OH (lUO la .lgle;;ia c.ollmemOl'a el mistorio do la Ro-
üOlleión dul gé1LUro lllllU:lllO,UOn Olilldulto de algunos 1'003
condonados á la última ponlL, piadosa costnmbl'o que es
muy grato á l\1i corazón coutilluar o!Jsel'vnndo; dé ncuordo
con 01 Consejo de :Miuidl'os, en nombre de Mi Augusto
H.ijo el Hoypon Alfonso XlII, y como RElinu Regouto
<1\11 Reino, _
He venido en eoueoder on 01 acto de ht adoraúÍón de
la Sauüt Cruz, indulto do lit pona de muerte impllestn. á
Junn '1'm,1>a Martín, coumutándof-Jela por la inmcdiata do
reclusión porpetua.. queclall<lo subsistoutos las ucco:;orias
quo determina ltl. parte dispositiva de la sentonéÍa.
Dado eH Pal:tcio ti, ouho de abril de mil ochodontos
noventa y ocho,
Vista ltl. S01ltOH<;Í¡t dict.ada por 01 Oonsojo do gnol'J'tt
co1uhmdo (\l11\1auz.tnillo (isb <lo Onta) , OH yoill.Hnnoyo do
julio último, y (~olliil'Jn:1clLt por 01 Cow;ojo 8UprOlllO flo
Guorm y !\1m'.lUlt OH vointioe.llo do liutr:.1,Q próximo pas:Hlo,
por 1't quo so condena tí lu. pona do muerte al paisano
Mauricio. Núiíez Be-tancourt, por los delitos de rebe·
•Vi!ót:-t In, sontE,n(·i¡l, dictftd:l, })()]' el Cclllsejo l10 guel'l'it Ilion mUitm' f n~0.sintttl1 é incondio; tOllielllio en cuenta.
eü1.dmt(10 eu T()l' do on veintkillto de 0J:.01:0 ¡jltüno, y 1 quo los Reyos de E~:pttllít han solemniz·ndo siempre el día
e01¡fil'n;acla por 01 CouEejü Supre1J~o do Gno:.~rit y :\briua¡ de huy, 011 ((no In, Ig;lesh COUIllemOrft elmi¡;;terl,) <10 la
el ¡ Yüintiúeho do mttrl.O pr¡;xfmo pn:"a.do, rOl' In, qu~ 15;) ¡ nedr~nei('ll tl01 génl;)l'o hUlll:UlO, con eliud.nlto \lo :tlgmlos
c,)Jliku;), tí. la pella. do muerte al p:l,il:itU,O Sebastiáll del 1 rell8 COllrltúH~do8 ti, lit última, pella, pilLdos:t cOHl.tunhre
1\lo1'al Rodríguez, por el delito do im::ulto do obm tÍ que es muy grato ¡i, ~Ii COl'tl.:1Óll. continuar observ::mdo;
fuerzt)' arma.d...'l, tine ocnsiond 1:1. inutilidad 11.0 un guardia de acuerdo con el Consojo du ~Iiuistros, en nombro de
ch-iJ.; tellÍ0udo .en cueuta. qU13 los R0yes d(\ Esparta hilll :Mi Augusto Hijo d Rey Don .Alfonso XlII, '.f corno Roina
Eolmuuh;ado sielllpre el ah. do hoy, en que la 19lesiü Regente del Iteiuo,
coumemora el mif,lterio de la Redención. ~lol género hn- He venido ea concedor en el neto ele la ~'tdoraciónde
mnuo, con el indulto ele algunos reos cond.enados á la la Smüa Cruz, iuduito do la pemt do muerte impuesta tl.
última pana, piadosa,costumb1'0 que es muy gmto ri, :Mi Mauricio Nüuez Thtancourt, conmutándos<;la por la in-
corazón coutiuuar observando; de aem.'l'llo con el Consejo med.iata de reclusión perpetua, quedando subsistentes las
de :Ministros, en 1l0mbrG de ~Ii Augusto Hijo el Rey accesorias que determina la parte d.ispositiya de la sen-
Don Alfonso XIII, y como Reina Regonte del Roino, tencia.
He venid.o en concedor en el acto d.e la ,:¡,domción de Dado en Ptl,lucio tí ocho de abril de mil ochocientos
la Santa Cruz, indulto ele lit pena do muerte impuesta tí noventa y ocho.
Sebastián dol 1\1oral Rodríguez, c011ll1uhindoscla por la
inmediata de reclusión perpetua, quedando subsistentes ¡
las accesorias que detel'mina la parte dispositiva de la
sentencia.
Dado en Palacio tí ocho do abril de mil ochocientos
noyenta y ocho,
© Ministerio de Defensa
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}.fARÍA CRISTINA
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MOYILIZAOIÓN
Excmo. Sr.: Pat'!t cumpJimiE'u!'o na lo dispuesto en el
real decreto de 7 del ac~u8l, referl<nte á la movilizaoión de
lE.,::! raserv$,s de Cilnafills, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
1ft Reí:cn Regénte del Reino, se ha servido disponer lo l:li.
guientE'.
Arduulo l.o Se movilizán los sd~ batallones de Reserva
(ial tjército regi01Jul de CartPriafi al pie de gu<'rra, Y!le eleva
a1.000 plazas la fUt'rzH de IOEl dos de Cr.zadores u'gionales
u~ms, 1 y 2, oon arreglo 11U08 y otros á la plantilla que den
t, l'min{\ el f'Etad', núm. 3 del real decreto de 10 de febrero
de 1893 (C, L. núm. 34).
Art. 2.0 Estos bat&llones se organizarán con los jefes
y oficiales que han sido destina.dos, en comisión, á dichal
jsll\~, y con las clases é individuos de tropa y banda de la.
n~8~rVaFJ que hayml servido en cuerpos armados, llame.ndo
a tili4lS, bi aquéllos no fuera!l eu suficiente núm6ro, á 101
reo!utas en depósito ó condicionales que Eea4 necesarios
vara el oompleto de dichas unidades. por el orden que de-
termins ~l 8rt. 171 de la vigente ley de reclutamiento y
n,empbzt',
Att.3.0 Se l;ama á filas~li'tod(;s los individuos de las
reservas que hayan pertenecido 1'19.0 batallón de Artillada
(1<1 plaza.
D, real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
á fin de que adopte cuantas medidas sean nece5arias para
numplimiento de esta disposición. Dios guarde á V. :Bl.
muchos años. Madrid 9 de abril de 1898.
SeñOi' Capitán general de las islas Canarias.
Excmo. 8r.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brer ayufiante de órdenes del general de divi8ión D. Poadro
Pin y li'~rnt\ndez, in siteación de cuartel en esta corte, al
capitán df'l régimiellto Infllnterfa de Sabaya núm. 6, DOIl
Mariano Martínez y Sánchez Gijón.
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento J
efeotos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftoll.
Madrid 9 de abril de 1898.
OORDA
Señor. Capitán general dtl Castilla la. Nueva y Extr.m.adura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos aiíoli.
Madrid 6 de abril de 1898.
COBaBA
8eñor Capitán general de Castilla la Nuova y Extrllmadura.
Aeñor Ordenador da pagos de Guerra.
BAJA8
1
1
I
!
¡
1
i
Excmo. Sr.: Según participa á este Minillterin el Uapi- "
tan gentral de Castilla 11' Nueva y Extreml\lura, f",lteci6 E'D
esta corte, el día 5 del cor.dentA mes, el general de brign¿a 1
de la Sección de reserva del Estado Mavor G;-nllral (191 Ejér '
cito D. RaDJóll FerJII'indez de Córdova y Vera de Ar¡¡góli.
De real Ol den lo digo Ji V. !l, para su conocimilmt,o y
fines oorrespondientes. Dios guarde á V. E, mu ..hns f!·flOF.
Madrid 9 de abril de 1898.
Comu:A
Beñor Presidente d~l Cllnaejo Supremo de Guerra y marina.
Señor Ordenador de pago::! de Gaerra.
REALES ORDENES
Señor...
:iii¡' ::.riuistro de 1& Guerra,
MIGUEL CORREA.
StmS!CRE1'AllÍA
ARCmVOS
Oil·cUl((f·. Exomo. SI'.: Siendo de urgente necesidad
oonocer la clase de dooumentaoión y número de legajos que
ooD,venga remitir al archivo que ha de e;tableoerstl en el I
AlcAzar de Eegovill, así comn la que pueda d¡-struir~ea con-
secuencia del examen que habrán verificad,' lo J encnrgado.i !
dlllt'H archivos dependiellted de ¡su l;utoriJd, el R.,y (que I
Di,):! guarde), y en su nombre la Reina nef~"I1tB rtel Bein!), I
l'!e h" servido dil'poner que manifil:ste V" E. á e!'te Minist~­
do, á la mayor brevedad, el resultado obtenidl'J d, la ~fllfe·
ción mandada practioar ';Jll el caso segunde. da la real .)rJell
ciroular ue 27 de noviembrd último (D, O. llÚlli. 268).
D·J real orden lo diV"; á. V. E. pa.ra l/U l1.mO(·lJIJiflhtt) y
dectoll correspondiente,~. Dios guarde á V. fiJ. rnuch s
años. Madrid 9 de abril ,te 1898.
tro·~, on nombre de Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfon-
so XlII, y como Reina Regente dol Roino,
nI' ycnido en concedor en el acto de la adoración dte)
la Sttlltfl: Cru:r., indulto de la 110113. de llluerto impuesh~ ¿,
~Illr.coliuo Díaz Deumancl, cOJWlutándosela por la inme-
diata do cadena perpetua, quedando subsistentes las ac-
ce8f1ril\~ que (letermÍna la parte dispositiva de la S6n-
tencia,
Dado ún Palacio á ocho de abril de mil ochocientos
llovenll1 y ocho.
S!OCIÓN DE ESTADO MAYOa y' CAUPA~A 1IDESTINOS
Excmo. Sr.: La Ue\nfl, Hegente del' Roino, tll nombw \
de su Augusto IIíjo el H.ey (q. D. R.), ha. tenido á bien noro.·
brar ayudante de campo del general de brigada. D. Enrique
Segura y Climpoy, jt-fa de la brigada de rlÚanteria que He
organiza en Las PalmaR (Gran Canarill), al comandante de
de dicha arma D. Josó Ibáñez Marín, de reemp1ltzo en tata
región.
De real orden lo digo á V. E. para 1m oonocimiento y
ORGANIZACIÓN
Kx:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g), y en BU nombre la Rei.
nA. Uo>gente d'll Uflino, ha. tenido á bien resolver que con lolJ
hnh\'lones de Infanterillt d.e línea de Malloroa núm. 13 y Lu·
chana núm. 28, y loa de CllZltdores de Cuba núm. 17 y Re·
gional de Canarias núm, 2, se organioe una brigada en La.
Palmas, de cuyo mando se encargará, en oomieión, el gene·
ral d6 brigl1da D_ Entiqa6 S, gura y Campoy; siendo.al propio
tiempo la. voluntad de ~. M., que .1 expresado general peco
ciba elliueldo entero de eu empleo con cargo el capitulo 5.°,
© Ministerio de Defensa
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R~y (q •. D. ·R.),c y en~ IlU nrtmbre la ~ina Regente del
Rt'ino, P'l resoiue;ól d1 30 d· m ..r7Q próximo 1'11.8.40, ha
t ..¡lido fJ hi·'n IIprolJar 1-1. CI.lUll'kióll lit! ~rRcill; h~{~h'il'l por
V. :V:. al ,\fid ,1 Y clal'es de mr.vilíz8d 'B qua Ba exprf'tllln en
la "iguient.. le1llción, que da principio c.n el stll'unllo te.
niente D. Amador Llora Voga, y termina con el cab,) Ra·
món GoulIále& Vdzquez, en recompensa nI cr,mportamieCJto
que observaron en t'l combllb sost.enido C011t 'a los iUJ;\Ul·reo·
tos flntre cSan Roque» yel "Jubo) (Pinar del Rt), el dill 13
de noviembre de 1897•
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos cODsiguient<B. Dioll guarde á V. E. muohos años.
~Iadrid 6 de abril de 1898.
CORREA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista. de 10 expuesto por, V. E. á este
)liuisterio en su comunicación de 13 de enero último, el 1Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relaci6n que se cita
Señor Capitan general de las is~as Canar'u.
SeñcNs .Ci:lpitán general de la primera regioll y Ordenador
de pc.gos do Gllerla.
articulo 8.0 d.'¡ vig{"nt"l pre!lupuf'sto de este Minif'lterio, C(ln
dertl, h·, ) dlli!\S. á la grlltlfi 'lUiou d" Cl\mpftñll y racionte
de c"biliu que le 110fft'l!lplll.d m.
DI:' refll orden lo dIgo á V. ID. para ~u (lono<'imiento y
den,á,\I ",f, ctos. Dio", ¡zuarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de abril de .1898.
CUeiP°1 Clasel NmIBRES , Recompelllhu qUllllt lel coneedell
\
SegUndo teniente. ID. Amador Llera Vega •••••••••••• \Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
, distintivo fojO.
Cab.a esouadrón Volun- " . . Cr~ ~e pla~ del Mérito .Militar con.dill'
t rics movílizado!! ¡:;argento LUlS Anaya Mllnlón ~ tu:~tll711 rOlO y la .pe~8!Ón men/5U&1 d.
Il lb,' '/. ( 7'50 pesetas, no vlta.hC1a..
núm. 2, reg. .lUl. • n • (Cr~z ~e pllt~ll d<ll ~Ierito . Militl\r con dis·
Cabo t¡amon González Vázquez.••••••••. j tmtlvll rJ 1 y la pe'lInón mensual de
\ 2'50 pesíj1i"!l, no vit~1ilJill.
I ¡
A!... d:c¡d 6 lÍe a.bdl dI:! 18lJ8.
-~-
Excmo. Sr.: :lli11 vlt'ta :le lo expUl'sto por V. E. 'á eEta preFun, en le~ompensanI o(lmpMtamianto que obRervaron
Mínistt.'rio en fU clj1l.lunicadÓn de l',8 de ol:tubre último, el en 1aa opl'lraciones que tuvit'ron lugar en Puerto P.iuci¡,e
~ey (il. D. g.) YfU ~u ulIl1,¡bre IlJ, Ittiua Rl"gent!" dd ReIrlo, durante el meS dl:l)\llío de 1897.
por rHl•. lúcioll dtl 30 tie I1Ulfll'l próximo pasado, ha ter'ld. a D\:l r~ al orllen lo dig" á V. E. para fiU cnnorimier.to y
bi..n tOllced.r á Jos jef"8 y t ficialéS que Fe tXprelilln en 1t ~i· tleUlá~ f:Í.ct08. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma·
gublJtl'l rtlbcióu, que priucipia cun ti t~ni6llttl COiOlhl1 Don ilrid 6 de abril de 1898.
Jos", SalnlnXY'C,j MHqué~;, y t€"mi{~Il, (:(,n el de ~gnal claBe :MIGUEL ConREA
Don Jajo Di"z Navarro, ltts grllcidl'! que t:n la mis .Ul~ se t'x· Señor General en Jefe del ejército de la isla de Caba.
Relrw1(m qUIJ se "ita
....
Cuerpus Clasel :tiO~IBREa RIlCOmpIlDJl&1 que 18 lel concedell
Reg. 1M.t\ I1fj Tllrragone
liÚm. 67 ••••••••.•. Tanients coronel.
Bón. C z. de Cádiz nú
llli:r\l 22 ••••••••..•• Cll.pitáll .
Il.lfill.uttlria •••••••• ~ ••• \Jomandante.•••.
Beg. luf ft tle T,¡rr8gon~)C 'tAltlÍm. 67,.••••.••••• \ epI "n•••••••••
]3ón. C, z ~ de Cadiz nU-)T •
mero 2~•••••••••••• S tlr:.lente cm:onel.
I
D. José Salamanoa Marqué~••••••• Cruz de 2.a claee de Maria Cristina.
» GrE'gClIÍo LÓPfZ Garcia, •.••.•••• Cruz na 1.a clase de Maria Cristina.
» CadOfl Martiutz Ballél:Jtel'Os•••.•.•• Cru~ de :l.a ClllS~ del MéritJ Militar OOR
oi"tintivu roj '.
» Francisco Nieto del B •íCru~ ~e .1.11 c1!ise del ."érito Militar con
, arco •••••• ( dltltmtlvo rOJo, paUl:Jlonadll.
» Julio DillZ Navano íCruz ~'" 2. ft ?t8Se del ,Mérito Militar con
•••••••••••• '1, tlutlvo rOlo.
I
--
Exorno. tlr.: En ViHt/l de III expuesto por V. liJ. á eflte
Minil'teri'l en su cOmUni<lllCión <te 8 :ie 80+'rll último, El Rey
(q. D. (0\'.), yen FU nombre 1" R.~ina H.t'ge..tEt Ihd l~e:¡no, l¡or
ltll't,luci lJ\ ,'t! 30 de maz I pr(.:x,bw p:l.!S!I.,io, h·~ telli.}o á hi~n
'Ilpr(lh~r 1M. (~l)ucHiú<l d~ ;!rMC!'-fl ¡,ch~ pi)!' V )j~. á 1:.a ,'fi'lia..
le.. , ch¡s~ é iUl1ivLIuol(l ,Jo trllpu que !'tI' X,pf~'i'ltulen hHixuitn-
te rt:<;tl\~íón, que dilo ptiueil j" aun 1:'1 Fe~tJndo tenilJnte .te la
escllldo de re!lerVa de IIIf.l' t.;ria D. Simó,) Vistuel' S~rral"o, y
termiru con el Boldlldu del primer batallón d",l regimiento
lüfl\nteria· de San Marcialllúm. 44, Benito G..roía Gl>lci¡i,
en recompensa al comportami~nto que obs'lrvaron en los
comhatt'~l H()8t~nidn8 C(Jhtra loa iUblurectos en lita «LqmaB de
1118 Pda:JIlt?», c:\talta'Mt YJX,:1 y cRolXlerú:t, los dia8 10 '1
11 1'1(1 n'rvlellibr~ de 18.17.
De rAal orden lo di~1) ¡), V. E. para. BU conooimiento y
demAs efecLo;,¡. Dioa ~Ull.lde t\ V. E. muoho,; años. Ma..
drid 6 dtl b.bril da 1898.
MIGUEL CORREA
1Señor Gelleral en Jde del ejéroito de la iJla cie C\lba.
© Ministerio de Defensa
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Reladón que se ciftt
HERIDOS
Cuerpo. Clue. I NO)IBREF; 1 lteCO!!lpenns que se le. conceden
-- " I i ~._--
V';; 1>,il').. del rel:t. Infal'! ¡
dl1 \"dTglna LÚM. 8.•• 2° Teniente E. R ¡'J, Rimón V:¡:;f\lfH' St'rrll'lo ••••••••• 'IEmpleo dI" 1."~ teniente !le )11, E. na R.
1 ..... d I l· I aitlegundo tenientt'.,. ;:) F or,óntin" Idoi¡cO Vilra. •••••••. '¡'Cruz de l ..a cIUS<l del Mér¡ta .Mi'italcott.~! "Oll. ti TPg. , • .. " . '. '.
d. r' d < 2'J. i . j' \\b·tmtn:o rOl'l.e ut:fo¡a kIl. ..•• Otro............ :t Tomáf! Jimenez Rios•••••••••••• ,Cruz oe 1..9. cluSld del Mérito Mi1itar con
R!"g.IlIf.· de Cuba nú.¡ ¡ ~ distintivo roj(,. pensior:ala. . .
ml:'ro 65 ..•.••....•• l"Otro E. R· ••••• ·I ~ Juan Rodrfguez F~rnánde¡ •••••• !Cru~ \~e La dli~'" del Merltio l\I1lital COIt
¡ ÜlStlutlYO 1:('Jo.
Bóu.1. f.· dti VeT/!,a.rftPe-~ 1 .
Itilsullif r,úm. 8~.: •• :Oir~~ ..•••••••• '\ » Antonio.. Ltnano Grau••••••• : ••• ICruz tie La clal\6 de Ma~i!l.Cri~til!.'
5.<1 Ttlg. Art.a montantt.lCalmán......... • Adulfl.l l\!:l<rtillez Jurlldo y Ruu •• luruz l1e 1." cJal!le dt.l ~érlto M1ll~ar con
I 1 aistintívo ,rojo.
fhnidsd ~Iilitar••••••• Médico l.o ••••• • ,' ) José del Bney PagAn •• " .•••• o ,Cruz de 1 a clal>6 del Mérito l,\filitar con
. distintivo roj;,), pensionada.
1.~1.' bón. del lP$!. Il'\f. 11 •
. de A;agón núm. 21.. Sobo ••••••••••• ilübino Zarlll%cz!l Rius: •.••••• o. ~ .(.
d P • íAlildado·········1 RiDJÓn MarHat!z C"P· tIaS •• •• • • • • • • • • •BÓil. d Vergarll. ¿nm- Otro•••••••••• ,. Ramón P",raJes AmLi.lllo ••••• o.... Cr~z de plat~ del Ménto ~lht&\' c~n dI'·
6ullil núm. 8 •••••• ·{Otro ••• o ••••••• 'I'P.".)r() Villas Hame.!!.••• o •••••••••• ,- t2~r.5JtOlVO rOJo y la .peln8~ón mensual de
\
" t ...' 'l"x Jo é ll:xpo"to \.pesttl\s no vlta lCla.\"..orne ti •••••••• ; 1(1 tJ ~:- IO'l ••••••••••• ~ • • • •
S.irgento • • • • • • •• P¿dru Pnlau ~át l' ••••••••••• '" • • • • • .
l.é" bOn. del rE'g. Inta ... . \Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
de Gerona núm, 22. ,/otro•••••••••••. BenIgno Loccrt JIménez •••• 0 •••••• \ tintivo rojo y la pensión mensual de
. f 7'50 pel;111tllB, no vitalicia.
~Cruz de plata dd Mt\rito Militar oon diso
Otro••• o •••••••• Justo Navarro_ Rodriguez ••• o •••••• , tintivo rojo y la pen¡,oión mensual de
I I 2'50 pe8e~l", nn Vitlll oiR.• I,CltlZ .tl:' platl! \le) Ment l ) Militar con dis-Otro•••••••••••. Faustmo Espada. Llanes•• e.o...... tiJ,t-iV(i rOlO y la ptln~íón meIDlllill de
t 7'50 P"1óif:tá8, LO v1taJicUl.
" ~Cruz de plata eJeJ Mérito Militar con diJe
Otro•••••••••••• Esteban Casas AgUll~. o ••••• o ••••• ~ tintívo rojo 1 1", pf101'dóu mensuül de
, 2'50 pel!tlta•• fiO vitalicia.
Cabo••• o•o••••• ' Juan Parerles CRstiJlo o•••••• o••• o.
i)tro •••••••••••• CirilLco Dé~,ito Z 1patero ••• o• o••• o•
.;orneta o • • • • • • •• J:l'",r1l8ndo V¡l.leí. cía. Glircia •••••••••
,ldado, •••••••• FrlillciFIJO RtldllW10 RII.n.iru ••• , •••
otro•••••••••• o, J 'Jan F~rr.ál.ldez G"illlrdo ••••••••••
Bón.t1.ft VArgar". Penin. Otro •••••••••••. B ni"} B~rllal Ganzáltz.•••••••••••
t;ulaf núm. 8, •• o •••• Otro •••••••••••• J dt'é M lchá'l Ae:uIllir............. • ..
Otro••••••••••••.'""e E~ptjo M~nti¡.jo,••••••••••••• Cr~1 de plata del M'nto Mlhtllr ClOD dl.~
O~ro. • • • • • • •• • •. F",u~tinuL"fRIIO Ma I'Sr} a., • ~ • o • • • • tInt!vo rojo y la pltnl!lion mensual de
:Uro. • • • • • • • • • •• \¡ ictorian.o PIlJenoi" PaUt:ro • • • • • • • • 2'50 peSetM8, no vitalicia.
Otro•••••••••••. VicelJti< Laudl:'t... S .Jer•••••••••••••
Otro••••••••••• , Vicente Telor Gintlr•••••••••••••••
Otro•••••••••• o. Vicente Sanz Puente •••••••••• o •••
Otro•••••••••• o ••Juan R'!Ruero Garr-ia.•••••••••••••
Otro••••• , • • • • •. Quintin G 'DZ41f Z ptjrit ••••••••••••
Otro•••••••••••. S,..ntiago Toro M&cflill •••••••••• o ••
Otro••••• o •••••• Ullndido Amarillo CriArlo••••••••••
\S8rg~ntoo••••••• O. RaDlón La_r'li~.,t' ViIlacampa••••• Immpleo de t"o teniente de la JIloele Ro:Otro. oo•••• o••• , Rorr.nallo IJi·,z ~anifovllJ, •••••••• 'ia'g, Il'lf .. de Cuba tiú. t;abo ••••••••••• ~i('!arrl(l Céfl~r LuiR: ••••••••••••••n:..ero 65 Otro•••••••••••• \~ ictnr MI\·tJll!ld HUIZ, •••••••••••••
• •• •• •••••• '(:S...ld8dr•••••••••. J')ré I.::Jfl!·ia ~. ¡ODflO •••••••••••••••
~uf'rril1ero•••••• Anaclet(. CUb...ro Rollo •••••••••••• Cruz. ~e plat~ del Mérit,o_ Militar cmtl dú.
5 torneta••••••••• ?II,nuel Rllmo@ Brell••••• , •••••• "'1 tilltlVO rOJo y la pensIón mensual d.
O·o 1'EIg. Art 11 b1ontafl.a. Hargento........ Marcial Gómez Ordaz • •• • • • • • • • • • . 2'50 pesetas, no viWLlioi&.ab.- mov,O E~c, de 1ll
1 !tleria liúm. 2.•••••• Oabo • • • • • • • • • • R:tmón Gonzál"z, V:~zquez•• ' •••••••
. gUa. loca! de Btacaba GuerrlUtlro. o •••• Juan Ftlrnández ·Vilar.•••••••••• o .1
1.er bóo.• del reR. Inf,·
R de G...roDII. núm. 2't.• Primer teniente •• O. Mi~ml G'lrré!4 de 10'1 Fayos ••••• Empleo decapftán.
ego Iot" Cuba n.o 65. Otro li:. R....... lt SliOÜ8~()Vd-lf<rIlB ()aHtro ••••••. l!:mplej de capitán de la JIl. de R.
Soldndo, o •••••• , .JUll.n AiJóu L..f ,r' ••••••••••.••••••¡
•ltoro. • • • • • • • • • •• Vi~,t'jnt~ Soritujo ?f .,fUll, ••• , •••••••
l.e: bóu·. dellpfr. Inf.a i.ro •.•• , ••..•.. i~l'I.nll..1Ot~ro J.u.l//:'u '" •••. Cruz ~e pl>.\t;1t df'J. Mérito .'Ulitl\r (!/'IU die-
QtS, Gtltlo.na l,úm, 22•. Otro••••••••••• , J:,:':é Fetru~nrl,...z U!'mt<hdtlJro ••.••• "\ tl.nuvll r~lF' y}a .l~~slón m8U!lWlI dI
Otro•••••••••••• .J ,..ú.,¡ Olmo G,·Dzález.............. 7 50 pesetas. n.>aliG1&o
. \.~bo o •••• •• • • •• E, 11l1S Rl'goyo Ch,r r~ta • • • • • • • • • • • • • .
OtrOe ••• ~ e e G • o •• Juan Nc:.'V'oti l'b4ñt,z. o • <l •••• e • 1» C'> ••• " •
© Ministerio de- Defensa
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____CU_e_rp_o_. 1 a._ RO~'~ \ R_e_CO_m_pc_I1I..,.&_1Q_u_e_.e_l_e,_c_o_l1ll_e_de_u_
Soldado ••••••••• J (l!'é Mnrin M~,rt.i. •••••••••••••••• 1
Otro•••••••••••• Félix Tejero Hernán3u.•••••••••••/
Otro•••••••••••• Julio R()d~igue'ZRodrigueSto ••••••••
Otro•••••••••••• '~.,u.n ~arcfa ~~p!sta••.•••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro••••••••••• ·IEulogl~ ~oja Iarragona •• • •• •••••• tintivo rojo y la plmeión men.ual de
Ot~o•••••••••••• ,Juan Vara Lago •••: ••••••••••••••\ 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro •••••••••••• Tomás Andrés RublO • • • • • • • • • • • • . .
Otro de 1.&. • • • •• &ll.mÓn Rubt>t J arscrislt••••••••••••
Otro de 2.&•••••• Mariano E~pie!les Vearge••••••••••
1 er bón die 1 f a Otro José Mosquera Motao¡;a I
•d Oe;on: ~ú~ ;2· \Cruz de plata del Mérito Militar oon dill-
e . •• Otro •••••••••••• Jesús Pérez Lázaro •••••••••••••••• \ tintivo rojo y la pensión mensual de
i , 2'50 pesetas, no vitalioia.
)
cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••••••••••• José Corral González..... ••••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pestltas, vitalicia.
Otro. • • • • • • • • • •• t'tvaristo Hernáquez Albaicete••••••
Otro•••••••••••• Joeé Izquierdo bánehez••••••••••••
Otro ••••••••• }•• Joaquín Capó López .••••••••••••.
Otra •••••••••••• José Qa.mafio Camaño •••••• , • • • • •• C d 1 t d 1 Mé·t "fil·t d·
Ot J é G el ...~ tin~z lUZ e p a a e n o ir. 1 ·ar con li'
S ro •• t·········· JO!! Mar i S DL.u>orh ", ••••••••• _... tintivo rojo y la pensión mensual delargen o •••••••• aan ar n ec u';ta.............. 050 t "t l' .. Soldado•• , •••••• Seb8sti&n Fornet Rltrás • , •••••• , •• . 1" pese as. no 'VI a lCl&•• «. lnf.& Cab& n.o 65. Otro ••• , •••••••• José Merino POllf!'lrrada.•••••••••.Otro•••••• , ••••• J'JFé Peña González •••••••.••••••.Otro••••••••••• ,¡JOSé Dlaz F ..neeca•••••••••••••••••
., ~cruz de plata del Mérito Militar Clon dis·Sargento •••• - ••• ¡l\ItrJIal ~"rrera Ga!'cia. • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual d.
Cabo ••• , ••••••• ¡Ptldro CInta y R~dcndo..•••••••• ,. 7'50 pesetas. vitalicia.
~6n. Iof a de Vergara, ~ldado•••••• , •• IFtanCis~oGutiérrez y Lima ••••••••
Peninsular núm. 8." Otro••••• , •••••• IJo!lquin Romero Ve~·de••••••••••••
Otro•••••••••••• 'Aodré8 SilVtl!tre Carrera •••••••••• Cruz de"<plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••••• Antu.nio Huiz Dnarte......... ••••• tintivo rojo y la penAJÓll mensual d.,
Otro••• , •••••••• Jcaquin Mani Bvus•••••••••••• , •. 2'50 pesetal3, no vitll..i~~~,
Bl'lg. lnf.- de San Mar.¡
cial núm. 440 ••••••• , Otro .••••••••••• Benito Gare!" Gl\rcia,. '••••••••• , •• 1
...~. M8drid 6 de abril de 189~.
Excmo. Sr.: En viAta de lo expuesto por V. E. á este
Ninisterio en BU comUnicación de 27 de enero último. el Rey
(q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino. por
resolución de 30 de marzo próximo pasado, ha tenido á bieu
aprobar la concetlión de gracias hecha por V. E. á los volun-
• rios que se expresan en la siguiente relación, que da. prin-
cipio ~on el teniente coronel de Voluntarios de Iuiallttlria
de Marina D. Luis Armado Vázquez. y termina Con el segun-
do teniente D. JaaQ c.petiUa UrdampilIetll, en r~comll~nllJl',
al comportamiento que observaron en las operaolones duo
rante el mes de abril de 1897 en la $Ubzona oriental de
Cienfnegos.
De real orden lo .digo á V. E. para filU conocimiento 1
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de abril de 1898•
Aeñor General en Jefe del ejército de la Isla de Cuba.
-
Relaci6n que 86 cita
------------,-----~---------------_._-------------
CUerpo, • 018.18' '0"- 1 lt_ell_O_m_p_8nn._II_Q_ll_e_le_l_el_ClO.,n_ced_8_n _
Voluntarios. Infanteria¡ I
d6 Marina Teniente coronel. D. Luis Armado VáZqUez •••••••••• ~ a
Idem, Cab." Dragonea Capitán......... ~ Manuel Alonso Gmsasola ••••••• Crd~ ~e~. cI~se del Mérito Militar COD
de España •••••••• , .~SegtlndO teniente. Ji NIColás MiJián FIl}¡Jón. ••••••••. lstlntlVO rOJo.
I'd f • 'AAf . • JcaPitán••••• ,... ,. Alejandro Menéndclz Acaba} ••• , 'lcruz de La clase del Mérito Militar (lon
... em, nJ..- i'J.arma••• o. • • distintivo rojo pensionada.
..' a' l' Ptlmel' teDlante.. 11 Andrés Armada AvelO••••• , ••••~
ldem, ~Onlp. ,l1radoreR Otro••••••• : ••• , 11 Ptldro U'lya Ul\rcia •• , •••••• _.••
ldem, Uem G~u.ht8••,' •. 8('gundo tenIente. ,,!l'l'umüt::l:') H.\tlnll Corrll!ee•••••••• Cruz de 1,a olaBe del Mérito Militar con
ldero, .Bón. (~az. Clen- distintivo rujo.
fut'gos •••••••••••.•. Primer teniente." 1) Ji)r,é Méndez Pél'll1. •• ;.......... I
Idam. Comp.· Artillerill degundo t.eniente·
l
1J Juan Op..p!'till8 Urdampilleta •••• 1
04
Madrid 6 d~ abril de 18"98.
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COnEA.
MIGUEL CORREA
ASCENSOS
SECCIÓN DE AEoTIlLEEfA
Sstíor Oapitán general de Castilla la Nueva y ExtremaGU1·~.
Señores CapitanES generales de la segund,¡, tercera, quida,
sexta y octava regiones é islas de Cuba y Filipinas y Ore
dflnador de pap;os d6 Guerrd.
a.E'mn¡¡ efectos. Dios guarde á V. JlJ. mUChOlÚ\fios. l\l!ulrh\
{) ila abril de 1898.
8elior Genera.l en Jefe dt"l ejército de la isb de Cuba.
F,xl'illOo Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. h esta ~
MiniEtcrio en au comuniCl\rióll de 9 de febrero último, 6:;' ¡
nfY (qo D. g.), Y en su nombre In Reina Regente del Hdl:1o~ ~
por r€i:lolución de 30 de marzo próximo pfis~do, ha tt'nido,~ ~
b~en i~prllhl1,l: le concesión del emplM de sl'gunclo tm¡mU' . SeMr Goneral en Jefe del ejército a.e la. isla d.i' C!!bs,.
de lit fSN\!a de reserva, hecha por V. E. al EargAuto €lel ba-
tallón Cazadores de Reus m.~m. 16, D. Bernardin3 Alvare~ ~
San Gormán, en recompensa :i 8U11 servicios hastB fin (l.e 1
julio de 1897. i
De real orden lo digo á V. E. para su cnnocimi3-";¡'; "j ¡
demiÍfS efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio!', Mil.- j
drid Gde abril de1898.,i Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reiao, en non:ibre
MIGUEL CORREA Ide su Augusto Hijo el Rey (q. D. g), se ha servi·Jo confe~
Beñor General en Jefe del ejército de In isla de Cuba. rir el e:npleo superior ir.mediato , E'n propuesta reglam€Dt{l,~
~_ ! ria de ¿s ensos c<>rrespondiente al mes actual, ti los j-fes r¡
l! oficiales de Artillerh compren -U los en la signiente relaoEx:emo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
· cióo, que prindpi8 con D. Luis d, la Torre y Vma!1ll€va y
e Minil!terio en su comunicaoión de 28 de octubre último, el I
· termina con D. Ci'lciLio Bedia y C .balleria, 1013 cualEs e,st!'tnR'6Y (q. D. g.), yen su nombre la ReiDa Reger.ts del ReinO'j"
por ref.lolucióD de 30 de marzo próximo pasado, ha tenido a declarados ap~os para el ascenso y Bon los m!\s antiguos en
bien ¡¡uneader ál comandante de InfsDteria D. Juan Fernán- SllS empleOl"; debiendo dief,utar, en los que 136 les confiers"1la efectividai. que á cada. uno se !!signa. Irs 8eí'llierno In. VOo
elez Dfaz, la. cruz de segunda clase del Mérito Militar con·¡ Juntad de S. M., que los comandantes D. Augusto_ Moya ydistintivo rojo, pensionada, por los servicios preetadog en •1~1i! 0116mciones entre «Prínoipe~ y «San Jerénimo~, del 4. al 1Salazar y D. Manuel Belado y Armiñán, y capitiln D. Enrique
i Lanchares y López. que se hblllm en situ<ición d~ ~(-xceden.·
8 de n1f..rZQ de 189í, Y lag que tuvieron lugar en Puerto 1 t~~, el primelo y tercero en la primi:la regi.)n, y ~l eegundo
Pr!ncipe llurante el me" el", jlllio E'¡guiente. ~¡ en il!. qUi.i1t.~i entren en número en la eniala de su clasf!lD~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y !
efecto!j !lomignientes. Dios gu1!.J.'de AV. El. muchos !1.ñol.'!. para ser colocad(l~; que el capítin D. Autoni) Moreno Luna~
MBiric16 de abril de 1898. " que sirva en el distrito d~ Fliipinas cou el e::lpleo condicio-
:MIG'l.'EL CORREA. ~ nal (o. que aF.~ieA1da, 1<16 aten~9. r. lo difíjJuestiJ en e.l arto d.o.
· \l.,t :r~glrtmt'nto da pa¡,1f'~ ti U¡tra:m:tr, y qlle el capitán Don
Carlos ClJrlés y Ruiz de Lira y !,ritr.cr teniente D. Franc>sco
-~ Antein y Marco, que sirven en el distrito de CUbil, cOi'lti..
.IilXlJooo. Sr.: En vi8ta ele lo Expuesto pOI:' V. E. ti. este núen f.U el mismo cubriendo vacante dé {ll.antilla que de
Min¡~terio en I:'U comunicacilm de 28 de octuhre último, el fiUS nuevof.! empleos existe.
Rey (11. D. g.), Y en su nombre la Rfina Regente del Reino, De re",! orden lo digo é. V. E. para su conocir.aiellto y
por reflolución de 30 da marzo próximo pn"ado, ha tenid.o á ¡ demlÍs efectOR. DiOA guarde á V. E. muchos a1ios.M.9.e
bien conceder al comandante del primer batallón del ]:...gie ¡ drid 6 do abril de 1898.
miento lnbntarb de Cuenca núm. 27, D. Alfonso ';ómez '
Barbé é Inuejos, la cruz de Bl-'gunrla cha6 del Mérito Milit"'f
Con di:-,tintívu l'('jo), pensionada, por su Cí)mportamiento Gil.
el encuentro sOfltenido contra le B insurreIJtuB en «'ierra de
GunlÍ~rrama~ (Matanza!'), el día 15 dé julio d~ 1897.
De real orden)o.digo á V. E. para _BU conocimiento y
l1elaci61t Que se cita
--
1
-
:!'Hl'L1J:OS Empleo EFl,CTIVIDAU
= DIlEtino f¡ lIitnll.ol6n notn~l NOMBRES qnn se
Personales Efl'ctivo~ In! coJúlern ))1a. }!IlS 1Mio
- --
-----_. -.
--
~ Comandante n.o Depósito <le rcl'erv::. ........ '" D. J,UíA de la Torre y VilluIl.l1ovn... T. coronel .. 20 febl'ero •. 18llC
Cornandnnte Cnpit:\n.••• D¡~trito tle Cuila ....•..••.• , ••... " Cario/l C:ulél:! y Hnil! de Lirl~•••. G..mandallte 16
1I 0Iro........ 12. 0 rc'gimi<ml"o montado ...•.•. "
"
~\n,lrét1 Criad.., y Piedrola ..••••. Iclem .•.•. ,. H»
Comandante Otro ..••.••. 1>istrito d.. Filipinas ...••..•••••• :; Antonio Moreno y Lnmt ..•.•... I.Jem ••••••• (lO 189Fl~ Otro .•..•.•. R. o regilrJicmto llIontado ••••••.•.. :, Oarn.elo Cervelló y González .•.. Il1em •••.... 30~marz(') ...
1> l."" Teniente Ili15trito de Cubn.•••...•••••••••• t lfr:mciHco Antt'in y Marco •.•.• , Capitán•••.• l~
II Otro........ 3.l'r regimiento de montafia, •••••. :, Ccldlio Bmli.a Cahallería •• , ..•.• Idoni .••••.• Hl .
- -
I I
,~-
!\1"allrid () de ahril de ]808•. (JORlmA
SOR'f]~OS PARA. Ul1rRAMAR
• CÜ·cltla¡·. Excmo. Sr.: Parllo proVf;e~ dm: plflzl.1A (le er.,-
pitan dd Artillería. en el di~trito de Puerto Rico, el. Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Raina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que se verifique el sorteo IE-glamtln-
t,alio el día 16 dd acllual, tli las tres y media d3 la tuda, en J
la S~l1l1iÓll ae~Attilleria~ae flflte Minjeterio, c')n sujeción á
lo prtlvenido en real orllen circular ele 1.0 de julio de 1895
(O. ToJ. núm. 195) y demáB cUtlposieiones vigentes, entrando en
Huerte los cinco últimos sextos de lo. er;cal~ ad. (licha clas8
tal como Está constituida en el día de l~ facha, que comp;tBn~
de desde D. Frauciseo Gé-maz de la Valle h4~ta. D. Francisco
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CORltEA
8efior.......
CoRREA
D. O. nUm. '77
Mlidrid 9' de &.bril de 18!:l8.
. MATERIAL DE ADMIN1STRACION MILITAR
Excmo. Sr: El Rf;}' (q. D. g), y en FU nombre la Rel.
1180 Rt'gente dd Reio!', h'!. t~lJito 1\ bien ilisponer la k-d4ui..i-
ción de unlt máquina de rechlcer y p '~8r arl'S <le rueda, (on
dt6tin!. 1>1 .Ksthblt:cimiento central de ka 8p.rvicioll a:lminis.
tratlvl)·mihbreEl, cuyo importa dtl 861 pef'~·tlls se Ilpli:ará
al capitulo 7.°, articulo 3.0 del pre~uvuestovigente.
De red orden lo d.lgo a V. E. para IJU conooimiento
y demá~ efectos. Dios guarde á V. E. mucho& afios. Ma.
driJ 6 de abril de 1898. .
_ ••"mm. I,,,h. auptl'w!
D. Ron·If" d· la nuhia R~r.iá. .¡
.. A frello Hh1'. i , l\1:ntine-z •.••
:t KiutiTd" d· la, I~lt'iSitl, Ft'r·
. nilnilf·z..•.•.••...••.••
» I~nll,('i(l Z'p~hln Cl,brero .
:t O~~~O!l B~'H)il\ .D~az \3L marzo 1893.
:t J"l'e 018'-0 P ...rfolra •••••••..
p Eduurdo O.· br"'rizn GlIrch •.
l> CarIo" ClE...tl:l F~¡ilánd~7. •••.
» P,dro C-Ivll Finó-Ro8udo ••
'Ofioiala!' »Artur•. H.rmldaGil....... .
terceros.. » Vic~ent.e ',['.iurné P,'ZO.•••.•• 123 m'l.Yo 1893.
, Manuel A~me.ngol y Pioart•• jI
:t R"fMl N",na Alápz ..
, JOlié Nieto Izquit-rdo••••••.
» .!t(1uardo Güüinn Val hvielsl
» Vicente Lópfz Suá,f'z .••••• '31 ~c=l'zo 189B.
» L<¡ur,.ano CaFqUt'lO Ma!tio_. "1
p Pe~ro Rtly y P"nce r:., León.
, ~tll~uO L: z"r.:. ~b] ~8...... :
, ll,n~JQll'-: D>uo61ó róroez•••.
. ) 1':':'18 de la Iglesia Fdrnandez.
I '
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Ayensa y Ferro, E'l tI! propio tiempo la voluntsl'l de S M.,
que llr8 CapitanPR generales dn laR re2:i(1ne~ y dfl1l'ás autr-
rid,··rl·¡:; 8. quienes corrf'f'p·mda., mamfi,:,stcln telpg á:ic!lm!'nte
á (-ste Ministerio, en el término de l)s'~linco dbs ante'io 'es
al dp·IEorteo, las r;;cl!l.m~cLnf's,t'xencioDfs y l-xciu"i(·nM
re~l ,mt\ntariuf3 que deban tenerse en cuenta fara dil'ho
ad;:'.
Di:! real or ~en lo digo á V. !t. para' 8U conocimiento y
dem~s di'.ctrs. Dios ~ard8 a V. }ó;. muches afio¡;. Ma-
(bid 6 de abrillle 1898.
CORREA
Stñor C:,manoante general df'l Cuerpo y Cuartei de Inválilos.
St:ñllreE Cl!pitanHl g"',nenll€s de la is' a de Cub~, Eeg!lnia, 81'X-
ta y octava re:iones, hepector "e la. Oltja genetal dtl Ul-
tr.IID,j,r y Ordenador de pagos de Guerra.
'SZOOIÓN D-m CUERPOS DE S!RVICr03 ESPECIALES
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: lEn 'i'i~tll;del esrftito que V. E. dirigió 'á
este Mir,ist6rio en 10 del mee 8ntHlor, cursando inl'tancia
promovida per el primer teniente de ese cuerpo D. Evariato
Domin:ro lIbnoel, en Eúplka de' q ne se le conce.ill el pase á
la Eacción de Iuvalidos en la. iala de Cuba, el R~y (q. D. g.),
Y en F.U nombre la. Reioa R;-gente del R~ino, ha tenido á bien
acceder á los deseos del rE'Jourrante, eo.mo comprendido en la
~oBdición tareera del arto 97 dtl reglamento de Inválido8
aprobado por reál ~rden de 27 de junio da 1890 (C. ~. nn,
mero 211), Y con opción é. Jo~ beol:fieios que d.~(¡p~nIl8 la re-
gla terce/a de la leal orden de 24 de E'n~¡.o de 1883.
De r~al orden lo digo á V. If. par&\ su conocimiento y
dl'ID<S efectO!'. DioA guarde á V. E. muchúB /lfiOB. Ms-
'~H(\ 6 ,le };-bril de 18l:i8.
_. -
...
SEccrON :DE AtMINISTRACION UILITAB
CLASIFICACIONES
CORRBA
Se5.or Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Elr.: L~ .Rdna Re~f'nte d~l Reino, en nombre
de toU Au~u¡o;to Hijo elR-'y (q. D. g.), se ha sp~vido aprobar
)8- eia~ifid8ción htloh:il por. esa Junta Com;u!tiva, d.e que
V. Ill. liió clH~nta a tlitf1 Ministnio en 14 y 29 de marzo ú-l·
·tiro..... y en fU virtud dedi»'IH aptos para f1 Ill::1censo á l(ls
1>ficiI11~15 de Á,.lminietrllción ~~iiitar compr..ndidúf.l ~n la lOi-
guiente relaéi(lIi, qUfl comienza. con D. Lnis Moreno Co mena·
J'e.~ y concluye con D. Luis de b Ig esitl F,rná!!dez,los CUáles
rt'unen Jp.e con~icione8 que {ietermina el arto 6 o del rr·gls.
mento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm, 195).
De real orden lo di¡(o á V. E para su oonooimien.to y
fines COnl~jgnit-nte8. Dios guardM á V. E. much08 añol'.
:&líl.¡tri,l 9 dt' abril de 18l:J8.
CORltEA.
S;ñor Pre¡;idente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
o.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en IlU nnmbre la Rei·
na Reg~nte il.el RehiO, h;l, t!'lnido á bit'n aprobar el presu·
PUl'stu f.)!'ID\,Ldo por el fCstablel"imiento CBntnl de l(1s ser-
vicios adIDinil5tr~tivfi-m;litar€s, importante 1.20.~ pesetas,
co·). aplicación til rapo 7.°, arto 1.0 dd pr~BtlpuO:Btovigente,
para, adquirir marl..r¡¡s y to:ni'l.je rara 40 ruéllas ite <;arro·
chtd~n, modlillo 18H5. Ks tl propIO tiempo Ja voluJ:lta<l de
S. M., que se autorice al dinct< r df<l menoionado estableci·
miento para ampliar la adquisición de obrere·s pllisanos eh
el número que consiriese nect'sarió para !levar a l::fecto está
construcl:i6n, sin del'atmder las que en .ejecuoión tiene á su
cargo ilil:ha dr:>pendencia.
De re",1 orden 10 digo a V. E. p~J'a I'U conocimiento y
denás d\'JctiJs. Di.)s gU'lrde á V.:ID. muchoil aftoa. Ma-
drid 6 de abril d(:;l 1898.
CORREA
l.
(Jla~I~A I NOMJlltES Fecha al! 1l1ltltud
• Il :~· L'.iFl Morpnn n.·l·~ enPr6S .. l'. .. I<',..oe'.i(", R, :rl,.:, F",~'á·'.lií.z.Ofi(~h:1 s s..... F;,»t.cl,·I'O G.m7.··l,:·z 11: Y'L ". 31 ma,zo 189~.gUl.dv\:1.. .. Julk F"fl¡Alld~zdI:! jo~ ROll-.\ .. ..delGB.••• e. e ~ ".
Sefior Ordenador de pagos de Guerra•
.......~o!J'.';,.....
Ex·~m(). Br.: El. &"'y (q. P. g.), yen f111 J,¡ombré la R~1inll
; Rl'jgfjJjte liell:.ei·l.iI, ha t~Jlido ti hi':lu diapouer que por fll Kg·
1ts.biecimi...nto Cb::.trd de lus s~IVicioB administrativo-mili·tares, Efe construyan 20 juegos de accesorios para hornos de. .
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GORREA
P'.
PLANTILLAS
MÉDICOS PROVISIONALES
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenadot de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo tí. lo solicitado por el capitán
de lit escala de r2serva y mélico provi;¡;ional, con destino en
E:1 regimiento Iubníeria dd I }f¡mtll, D. Aiidrés Viamonte Es·
paño, t:il R0Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bÍfm disponer que el interesado causa
baja en el cuerpo de S:mida:l militar como médica provi-
sional, pasando á su anterior situación de capitán de la ee-
cala de reserva retribufill\ del arma de Infanterfft, con des-
. tillO á 10. Z;ma de Zaragoza núm. 55.
I Da real orden lo diGO á V. E. p&ra sn conocimiento y. t'í.Amás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·R dria, 6 de abril de 1898. .
II . ,CORREA
~ Señor Capitán general da Arl1gón.
Stñor Ordenador de pagos de Guerra.
CORREA
--
FUltiLD03, HA.BERE~ Y GRATIFICJAOIONE'3
Ex~m!J. S:.: Ea vht't de la h1Ehncia que V. E. cursó tí
este :Ministerio con su escrito de 22 de diciembre último, pro.
movLin p:lr el capitán el,) hfantel'Í3. D. J;)S~ Azuela Salcedo
en súplica de que ~e le concs(la reJief :'7 ¡.bono 6.1"1 sueldo d~
en, ro ,le 1897 Gomo pJ'i ~,el' teniente, qua h ha gieb deduci·
do Jn!: la I!ltendencia I~i1:¡t~r do Ir. i,:l;-, ,Je Cuba eí1f)Qntráu-
dose con un mra de licencia por enferme, después de Ja ex- Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
ppct¡wióu aembarc;) como d0:;:tiuadc á dicho ejércitq, el Rey este Ministerio en 4 de febrero último, exponiendo la nece-
(q. n. ~.), y en su nombre h Rein.e, Regente del Rein!"', te- sidad de que se destine un ofiC3Í21 farmacéutico más al Hos-
niülld;) oa cuenta que ron ¡m:,:glo tí las r(~fJles ór,hmfs (13 21 pital militar de Cádiz en at';1Qción nI excesivo trabajo que
d', m:'yd y 23 de agnstlJ d.e 18¡}(j (O. L. núms. 126 y 226), di. hay ?ll la f,umv.ch del mismo; y teniendo en cuenta qu~ 11:1.13
cho nhnno corresponde ;;.1 p~'eí!upuesto de lit P,mÍll':ula, ha atencI0n€s uel servid~1 ao permiten sacarle de otra depen-
tenido á bieu conci3der al interesado el relief yahvno del Ide::cia, el noy (q. D. g.), yen su nombre la Reina R':lgente
sU31do de qu.;] S~l tmt~, autorizmdo t',l hrlobilitatlO (le expeo: dd .R:i~no, se ha 6ervid'il disponer que se aumente un farm8-
tmlt'¡J a embarco en la prime¡'" ¡'eg:ólt, lmrtt qUG oK1ll()mjl1~ !I eeuticQ B,'gun.do en lB plantilIfI; dd Cuerpo de Sanidad Mili·
a,Uci'W'd al:*1reiíJÍo de. 1896-97 y con o.pUc,wión al o;'p. 5 0, Itr::' p.lrtl el f~p. in,1ical1iJ~á cuyo efec.tu deberá incluirse el cré·
art. 4.0 de iÍ!ch", P¡'osupu!'Jsto, P1W¡J.,:, reclamársela su impuro dhO ~::cefmrw en el ];l!'lOOr.l' presupuesto que se formule,
t'l c(~n cnráctel' preferenf:e, ,}Jor h~lk'l'i.le compreudia.o en el I I~aril que obt;uga la saueión l~gi~latjv~: y a~ímismo auto·
Id. ay, ¡;parl:ndo '!otl'U 0, de h\ vlgenttlle.r <1r,) pl'esnpue¡;-¡tof:. nziU á V. E. para que, ínterm se venfiela ,haho aumento,
U,) ):G~lÍ oJ.'deulo di~so á V. }Ji. pltra su conocimitmto y nom.bre un farmacéutico auxiliar para. el Hospital de refe·
demás (~fectos. Dios gmudti á V. .liJ. much'Js afios. Ma. rencia.
ddd 6 de abril do 18~)8. De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
CORRE.\. demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoR Rfios. l\fa-
""·0 " 't' J ' n drid 6 de abril de 1898.~',"n j~ ,~ttpl un genera. üe )urgl.ls, Nltvarra y Vascong'at1as.
SeDo:rciJ Capit¡lu g,~lJol'Ul ele la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
mont!'ñr< modelo de 1893, cuyo gasto se satisfd.rá d" las
32.01460 pesetas r,iutt'grados por d Ministíclri(l d\l Ultm·
n'.IV', im[,ort':, ¡le 20 horno', de m,mk,ña (Jau aiJce.'Gri~s, re-
lnitUo3 :i la ~-19, tle Cuba e}l ,L,tntl;le lo dii'pue5tlJ 0n l'eal
ordm o. dl"l 8 de ClUf'rO último. .
DI) reHl orden b ,li~:.) tí V. lIt p'tra su coaotlimiento y
demÍls ef':lcto3. moa guarde á V. lIJ. muchos afias.- Ma-
drid 6 de abril de 1898.
Señor Orllenador de pagas de Guer. ra.
SECOIÓN D::iJ SAlUDAD MILITAR
ASISTENCIA FAOULTA'l'lVA
:6Jxcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 24 de
marzo próximo pU\lulio, solicitando sa destine un médico al
Hospital militar de 131m Sebastián para encargarse del ser-
V!cio sanitario de los fuertes de San Marcos y OhOl'itoquieta,
el R~y (q. D. g.), yen su nombre la l~eina Regente del Rd-
no, ha tenUo á bien autorizar á V. l1J. para el nombramien-
to de un mé liGO auxiliar para el servicio de los indioRllos
fuertolcl, ínterin terminan las operB.cion,es de quintas y {llle-
<l~u. eJH1ílrgltrw-. ntH:NlImente de aquel. servicio 10i! médioo~
miMares que veníau preíltánll.olo.
, De re~l orden lo digo tí. V. Fl. para sn conocilniel.lto y
dem{t~i eflontold. m",~ t~ú.¡),1ide ,\ V. JJl. mtWhofl lt:lif~r,I. iv.lad,:dd
6 de ahril de lH98.
S -, ,.
anol' Cupltán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
~e- O'
t:: nOl' rdenadúr de pagos do Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 4 de mar-
zo último, remitiendo instancia del médico primero D. Ni,
eolás Fernández Victorio y Gociña, con destin'l de auxiliar
d,elParque deSanidad Militar, en solicitud de que se le ubo-
ne la gratificación anual de 480 pesetas á que se considera.
con derecho con arreglo á lo dispuesto en real orden de 4 de
agosto de 1896 (D, O. núm. 171). el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Hegente del Reino, ha tenidq á bien dispo-
ner se asigne al médico primero auxiliar del Parque de Sa-
nidad Militar la ~ratificaciónanual de 480 pesetas, y que
al métlico primero referido, que actualmente sirve dioho
utJldtirlO, Sfl le 11bone la mencionada gratificación deede la
fecha de su alta en el miflmo.
De real orden lo digo á V. llJ. pa;ra su conocimiento y
d.em6s dectas. Dios guarde á V. 111. mnchos años. Ma-
ddll 6 do abril de 1898.
CORREA
St,ñor Capitán general de Castilla la NUiJVa y Extremadura.
Señor OrdeUfldor de pagos de Guerra.
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PAGAS DE TOCAg
CORREA.
Señor Capitán general de Castill~" la, Nue\ia y Extremadllr.l.
Señor Presidente del Consejo Supr-eI!1il de GU(}!Ta y ffiari!ía.
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.), yen su l'!.ombre la Há-
na n('~cllto del Reiuo, d.e acner\lo con lo informado pI)r el
Consejo Supremo de Gucrrl~ y M>l'ina l!!l 30 de marzo úJ.¡.imo,
ha tenido tí bien conceder é. n. a C'lrmen del Castillo y Pérez,
en concepto de huérfhna elel eOl'o'1e1 de }l;stauo Mnyor tIa
Plazas, r(~tirado, D. li'runcislJo, la pensión anuallle 1.725 pe-
B(:)tHfl, qua le corresponde con &f':eglo á la ley de 25 de jnnio
na 18M; 111 cual ponsión se abOll&rlí {¡ la int(jresD.i!~, por la
Dtilegación de Hacieilda de ht pl'ovincb de h Coruña, mien-
tras permanl:ZC8 stJltúra, desde e111 do febrl2l'<l de 1897, que
fué el siguiente día al del óbito del causa.nte.
De ret.lllrdell lo digo a V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
9 de abril de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la inBtancia promovida por
D·n, Asunción Juvé y Bau, huérfana de las primeras nupcias
del capitán de Infantería retira lo D. Jaime, en eólioitud de
una paga de tocas, puesto que se ignora el paradero de suher-
mana D.a Encarnación, el RE'Y (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidal con lo expuesto
por el ConsójiJ Supremo do Guerra y Marina en 23 del mES
próximo pSEado, h'l.. tenido á bien conosder á la interalll..'la
dicbap¡;ga, en imp'Jrte de 250 pe:::etas, que 'es el sueldo
mensual que el Clmsante disfrutaba, la cual la será abonada
en la Pagadurf<.t de la Juuta ds Olases Pasivas.
De real ordan lo digo á V. E. para :'lU conooimiento y
demás ~iecto8. Dios guarde tí V. E. mncho,3 años.' Ma-
drid 6 de abril ae 1898.
Destinos
CORREA.
XOilffilms
Vocales
Suplentes
Relación que se cita
Empleo~ I
1
------1
Pl'esidente
1
~uh,or médi-)D. José Martínez y (-farcía de)!.\Iinistt'l·io de la
co de La. " Diego, . , ..•........ , .•. \ Guorrll.,
I Vicepresidente I
~Ilb,or médi-¡D, Onyebno Rodríguez de los/Uo 't 1 d :\) d 'd
co de 2. a •• ( Híos .....•......•..•... \ Spl a e. a 1'1
\1.. o mayor •. D. Antonio IIerIDida Alvaroz., Cuel'podo Inv{llitlos
Otro •......• »Bnrique Canaleja:; Oianeros Dirección gencral
de Carabinero~,
Otro .. ' , ;, Pedro BaUl'1I (JOl'onas ,\sistencia l'er¡;ollal
dell\l.iuil'lh;l'io.
\
Asistencin gelwmtl'S
» J'Ludrés ;rumdo y Parra.. . . . de euarttl! en Ma-
drid,
¡¡ Antonio Moncada Alvarez•• Hospital de l\1:Ldrid
Otro ........
Otro .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrematlura.
feñores CJmandante general del Cuerpo y Cuartel de Inváli-
dos, Director general de CaMbi¡¡eros y Director d.e la
Escuda Suparior de Guerra.
TRIBUNALRS DE OPOSICIONES l damas efectos. Di(ls guarde tí V. E. mnchos años. Ma·
E s ,, " i (Irid 9 de abril de 1898.xcmo. r.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rel- ¡ "
na Regfnte del Reino, se ha servido noubrar :í los jef~s mé· ' C::mml.A
di~os del ~u~r,p() de Sa~id~~ MiHar qu; figur~n en la si· ISeñor presille.nto ,le la Junta Consultivic de G:crra.
gUlente 1'8:atJlOn, que prmC.1plR con D. Jose Martmez y Garcia S -f¡ C "t.<, 1dI' "O -
D· t" D L . V J' p . f 6nJres t1.pl .,ul. generll e a prImera reglOn y rdenador delego y ermIlla con . u's erueJo y areJa, para que or- d G
1 t 'b 1 d " . .< 1 d" pagos e nerra.men e ·rJ una e OpcSlclones !lo pazas e médICOS segun- . .
dos de dicho cuerpo, cuyos ejercicios darán principio. el día !
20 del actual, á lag ocho de la mañana, en el Colegio de San I
C~rlos. i
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid I
9 de abril de 1898. I
!
I
\ AsisteJ;!.cia genel'files
M" o mayor .. D. José 'folezano y :Merci~ r ... í de. cuartel en Ma-
\ dnd.
Ofro...... .. " Luis Verdejo Pnreja .•••... ¡ESCUela Superior de
Guerra.
CORREA
Sefior Capitán general de Galicia.
Safior Presidento del Consejo Supremo de Guerra y itlarina.
DESTINOS
SECCION DE JaSTICrA y DERECHOS l'ASIVOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta elevada por v. li:'
ti este Ministedu en 6 del corriente moa, el Hey (q. D. g.), Y
en su nombre la Heinl1 Hegonte del R~lin(), se ha servido
disponúr que el comandante de Ingenieros D. J<:sé Soroa
y Fernández. de la Somera, ascendido á esto empleo en rElnl
orden de 4 ehl mes aetuul (D. O. m'un. 75), ocupe la pInza
de plantilla que de dicha clase y OUí:rflf) hll resulta.do va-
cante en esa Junta "por flscenso en la indicada fecha de Don
Ramón Arizcún é Iturralde, que la desempeñaba.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad' con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mllrina en 18 de enero i 24
de marzo próximos pasados, ha tenido á bien conc(ider tí,
D.lt Carolina d91 Toro y Stlnchez, viuda de las sl7'gundlUl nup-
cias del teniente coronel de lni,mteri:), D. l\fanue1 Piqnero
Polo, la pensión IUlU/tl (h~ 1.250 pcsettHJ, qua le (lorresJlonde
por (,1 reglamento {101 Montepio Militar; la cuul penljión se
nJ.)I)lvuá a la intel'('H'«t 1(.1., Pon. la Dcl10gncióll de Iheiéll(la de
lit provüwia de MalUglL, <lflsd(~ 01 4 tIe julio de 18\)7, siguien-
te día :Ji del fallecimionto do su <lit¡¡,tio c.,poao, interin COIl"
serve 1311 l'.ctnal estado. Al propir¡ tiempo ea ha flervido llecln-
rl1r S. M. que la hija. del primer matrimonio <Id cau¡,¡ante tie-
ne derecho á las dos pagas de tocas, para cuyo señalamiento
debe presentar el cese de haberes del mismo Cat1sante; pu-
CORREA.Madrid 9 de abril de 1898.
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lUemlü Hí"pirer á la Busodichn pmsión cuando quede va-
ctllltp.
De 1:111'1 orden k digo á V. E. ptmt (,in conocimiento y
I1w,i';; d,-ctos. Dio~ guarde tí V. ;,,1. muchos I-:ñol". :Ma·
¡;)'1;1 {; ¡h: ahril ü" 1898.
Bei'inr f;npiMn gener"l de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del. Consejo Supremo de Guerra y ¡'¡~arina.
Excm(l. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen. su nombra la Rei-
na li"'g'nte del Reino, de conformidad. con lo expuesto por 1
el CllW'iejo Supremo de Guena y .Marina en 24. del mes I
pHJxillW ptisado, ha teni(10 á hiE'n disponer qna la realor-I
den '\f' 22 de septiemhre de 1897 transmitiendo A D.a Tere· !
su JhAi€uez de la Llav,', huérfana del tenier.te coronel gra· ¡
du¡¡c1J, '~E'pitan de Iüfanteria, rttirado, D. Miguel y D.a 1\'la- 1
.l b l\Innut:]u, 1(1, pensión anual de 625 pesetas, se entienda l'
recl:üeQ':;: en el S'2Jltü~" de que dicho beneficio d'3be ab'lnf'r- !
(lA ¡'¡ lit il'.iore~¡;d:t l1tsJe el 13 de fi:hre1'O de 18lJ4, qne fué 1
",1 d~~lÚ:nt\~ dia al del fallecimiento ele su esposo, y no 10113 •
de swtllJ.he :id mismo afio, como por error material Ee cou- ¡l.
signó en la rderidg resolución. .
118 ¡,¡mI crdm:l. lo c1~g() i;.. V. E. p&ra H1 ccnocimümto y i
dem{;fJ d",dos. Dios gmude á V. .b~. muchos años. Ma I
ddl1 6 ,~Q abril de 1898.
CORREA
S(-;fi()~ Capitán gen.eral de Cas1illa la Nueva y Extfemadtwa.
Seno!' Presidente del (:ons('Jo Supremo de GU61'ra y lJlllrina.
}j.:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rsi-
na ftegente del núno, de acuErdo con 10 informado por el
eJnf'ojo ~upreroo de Guerra y I\I¡;rina en 14 de roluzO últi-
mo, híl. tenido á bien conceder á D.· La.ureana de la C:2rid!'.d
}'leitt:s Jiménez, viuda df:l comandante graduR(lo, capitún
dfJ lnfnnteria, retimdo, D. l!'nmcisco Corbeil'u Teijeiro, la,
pem1ión :mual de 625 pEsetas, con el anmento de dos por
una, Ó BeRU en total 1.250 pesetas !il año, á que titne de-
recho como comprendida en la ley de 22 de jnJi) f!e 1891 y
en In de presupuestos de Coba de 13 de julio de 1885; la
cual pemlÍón se abonítrlí á h~ interesada, mieútras perm9,-
h~zca "ti dicho estado y résHu en Ultramar, por las Cíij¡;':l de
esa isIn, tí. partir d.el 5 de marzo de 1896, siguiente día al
del óbito del (¡ausante; Ell inteligencia, de que ei .la J'I'CU-
rrt!Ute traslada su lesidencia :i la PeninfJula, la bonific/;l.ción
consitstirá sólo en uu tercio de 11)5 625 p: setas.
De real orden lo fli~o a V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. mucho8 afos. Madrid
6 de abril de 1898. .
:i\JWU.BL OORRKI,
beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñor Presidente del Consej0 Supremo de Guerra y Marina.
Kx:uno. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en BU nombre 14 Reí·
n:t Regente del Heino, ele acuerdo Con lo informttilo por
ellJonsejo Supremo de Gnel'l'a y Marina en 16 de marw úl-
ti~o, ha t(:nido á bien conceder á n.a !\'l:uí¡¡ Emilia Moya
Plehardo, en concepti) de viuda del capitán de Infantería,
retirado, D. Ramón Hernth:clez Pascual, la pensión ¡mual
de 470 pesetas, con el aumento de dos por una, Ó "efln ea
total 940 11ll1fif', á que tiene derEcho como compr6ndi.la en
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la ley de 22 da julio de 1891 y en la de presupuestos de Cuba
de 13 de julio de 1885; la cual pensión se abonará á la inte-
r€~:l/la, mientras permanez( a en dicho estado y resida en
Ultramar, por las rujas dé esa isla, á partir del 9 de noviem-
bre de 1897, f'iguiente día al del óbito del causante; en in·
teligenei;¡, de que sí la recurrente trlls1adR BU rfsidencia tí la
P€Dínl'mla, la, honificación con8il'ltirá sólo en un tercio de ll's
470 :p~setM.
De rt'al orden lo digo á, V. E. pll,ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de abril de 1898.
MIGUET. CoRREA
Señores Capitán general de las isla de Cuba.
Sefior Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Rei-
na Regente dal Reino, de acuerdo (ion lo informado por el
r
Comejo SuprEmo de Guerra y Marina en 18 de marzo úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.a Maria MercedEs Elo·
rri~ga y Plouvier, en concepto de viuda del mélico 1.0 de Sao
nidlld :Militar D. Elmnndo Arma1a López, la pensión
anual de 625 pesetas, que le corresponde pUf el reglamento
del Montepío Mmt~r, huifa inser ta m el folio 107 del mis-
mo, con arnglo al empleo disfrutp.do por el causante; la
cual pensión se abonará á la interesada, mientras permanez·
ca en dicho estado, por la Pagaduria de la Junta de Clases
Pasiva", desde el11. de agosto de 1896, siguiente día al del
óbito del Cl\USímti:'.
De real orilen lo digo á V. ID. para BU conocimiento y
y demás efl::ctos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 6 do abril de 1898.
CORREA
SeñOi' Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Merctdes Jaques S'I1redu, r<lsidente en l:tandmalI (Lérida),
mad.re ele Francisco EilJes J lIques, soldado l'eservista \le1 re-
emplfizo da 1?iUl, en súplio:', de p9nsióD; y careciendo la in,
ter:'~sada de derecho f'J beneficio q'le pretmde, por no ha-
IlnrF6 comprmdicla en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D.. O. núm. 172), el Rey (g. D. g.l, Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo eXpufsto por
el Consejo 8upr€'m.o de Guerra y Maina en 21 de marzo úl-
timo, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimient@ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 da abril di 189~.
. CORREA
Señores Capitán general de Caialuña.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Simón Núüez TeresR, residente en Mojados (Valladolid), pa"
dre de Pablo Núftez Lóp~z, soldado reservista dlll reempla-
zo de 1891, en súplica de pensión; y cáreciendo el inte-
resado de derecho al beneficio que pretende, por no hallar-
se com prendido en el real decreto de 4 de agosto da 1895
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(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Y en St'l. :nombre la
Reina Regenta del Reh:o, conLwmálldose con le expuo'sto
par el OOl1::ll'jo Supremo da Gnenr. y Marim. en 21 de mm:-
zo último, no ha tenido tí bien €stimur til recurso.
De real orden lo digo {¡ V. E. pilra su ccm¡,,,,'hniell.to y
demás efectoli'. Dios guar;10 f: V. E. ml1\lhos afies. Mt'.·
drid 6 de abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Costilla la Vieja.
Safior Presidente del (;onsejo Supremo de GUGrra y !ü¡jrina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidv., por
Galixta Chozas Sánchez, residente en Villamiel (Toledo), ~a­
dre de Félix González Chozas, soldado re¡¡ervistl.l~ del reem-
plazo de 1891, en ¡;úpHca de penF.ió,t1; y careciendo la inter",-
sada de derecho al benefid.o que pretende, pm:: no hr:lbrse
comprendida en el res.! decrBta (le 4 de Eg08to ce 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Y 6n su nombre la Hei-
na Regente del Reino, conformándoEJe con 10 expuesto por
el Consi.<jo Supremo de Guerra y !Vlalxmt en 21 c~e rrmy:;;o úl-
timo, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo l5\'ígo E'! V. l\1. para su confK':imienta y
demás efectos. Dios grl.!1rde tí V. E. muches :::ñ0~j. n1a·
lhid 6 de abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Estremadura.
Señor Presidente del Cons('jo Supl'emo d6 (iuerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista da la insttlllCia }lromovida por
Dolores Roldan Jimónez, residente en Lorca (Mmcia), eflposa
de Joaquín Vicente Rocha, sü1d.ado resGl'vi:ota d.el i'eeropla-
~o de 1892, en súplica ele pensión; y careciendo la int()l'Gslt-
da de derecho al 'Qeneficio que pl',rtGncle, por no h¡¡btfr;6
COml)rendida en el real d()Cl.'G~O de 4 de agOfjto de 1895
(D. O. núm. 172), el Hay ('l. D. g.), Y<1n s\.\ llmnhw la Reina
Regente del Rl~i!1o, conf0rmÚnUO¡;e con lo expaesto Ijar el
Consejo Supremo de GtH:rra y Marina en 21 de marzo úl-
timo, uo ha tenido á bien. estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma·
drid 6 de abril de 1898.
CORRI<JA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo 8liplcmo de Guerra y Marin\\.
Excmo. Sr.: En vista de la intancin promovida por To-
ribio Gravisaco Saranana, r€siclfUte en San Victorian (Hues-
ca), padre de Lorenzo Gravisaco Alba, soldado reservista
del reemplazo da 1891, en t;'Úplica de pensión; y careciendo
el interesado de derfcho al beneficio que pretencle, por no
hallarse cr,mprendido en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172), el Hey ('l. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, conforrrdil1dosl3 con lo expuesto
}Jor el OOlJF.iejó Hupre:r.M de Guerra y 1\larina en 21 d(l mar·
zo último, no ha tenIdo á bi<1U ef!thllí'lr d recluso.
De r!:l~IJI orllen lo digo á V. Ji:' para sn cOlloch)(]i.ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afwf..l. Mu-
drid 6 de abril de 1898.
CommA
Sañor Capitán general de Aragón.
Señor P.residente del Consejo Supremo de Guerra Marina.
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ExrIDO. Sr.: Bn. vista. d.f) la instrmdlt promovida por
Pedi'o d0 1ft (','nzll~a, l'"Ur:d me;. '1\+:'r1fl , psdrr.: e18 .Emi-
lio l1e h Cn!z UmYH0, E,)l,·hh, re;'~'l'\"!:"Íí J dl,l o'c"Jrl.pbzú {le
1891, :"D. l'1.'tl'lkn (Ce fj3:!;j/\:;\; y tn.';dc·¡i~u tI :\;l;,:rc:;;:lfhi ele
llerd:ho ¡ü btmdic1l' qUt; tJ:;:~1St:¡11í.,', Pl)l' no hall:lr¡1e compren·
dh~o en elr;,n! (i.ee;:et';¡ l,t? -1 (le l'gOiOt, i'k: 1~95 (D, O. m:m:i.E'-
1'01'12), \31 !ts'y (q. D. g'l, yeH nt nmnbio la ~:¿dmt Hegm·
ta ,lbl Ru1u;;:, coüfOl'm'.:;.lÚet~e CúE 10 e:;qm\:'B~o p:H: El C\::r<l3ejo
~up).'emo ae Guel'J'a y ~larim¡ en :U de rum:zo último, llO ha
tenido ú bien fstim8,t' el recms\:'.
De led orden lo digu tí V. E. para su conocimiento y
den::as efectos. Dios guunle á V. :m. mucho,') añoi3. Ma·
firicl 6 J.e ~JJ:dl de 1898.
Señór C&pitán general de Castilla h liuiSv3. y Ext'emadura.
Seño!' Presid:Ji"lte del COlisejo SUFre.mo de Gu.,rra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la insíancií" promovida por
Gab:riel Ro~o Blií~, l'e¡;;lüsnte en S9'-!t:::o (Vizcaya), padre da
.rrlan\.1el Royo Sierl'J, !';::.hh,do rt¡l"mvlgta del reemplazo de
1891, eu Búp!iCE de pensió:D; y cne::iendo d intereE'ailo de
del'eeh:; al hellEfido que prf:tncdE, por no httHarse compren-
dldo en el real (Recreto de 4 lIs rgosto do 18U5 (D. O. núme-
ro 172), el Rey (q. D. g.), Y en f'lU rmmbre la Reina RegE!ilte
delRdno, coniOl'mtlldose con lo 0XPUfí3tO por el Consejo Su-
pr€:illo ~a Gm.'l'rg y j>ln'im~ en :;6 (l,(j marzo último, no ha
tenill.~J Ú hien e;~Hmal' ell'eemsa.
I~(~ real m:den lo d]gQ ~~ . ;'1. para su conocimiento y
ilemlis eft'ctofl. Dws guarde i, V. E. muchos años. M~­
(1ria 6 &e :íI)dl de 1898 o
CORHI<JA
Señor Cnpitár: gencrfl,! do Burgo!!, Nv.varra y Vitscongadas.
SeñOr Presidonte del Consojo Supremo de Guerra y Msrina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
María Rey Vieito, residente en BlIña (Coruña), madre de Isi·
duro Hoy, soldado reservista del reempl:¡zo ele 1891, en sú·
plica ele pensión; JI cRl'ecielldo la int<m.:sad.a ele derEcho al
beuefieio que pret¿m,je, por no hal1ltl'ee comprewUc1a en tJI
real decreto de 4 de agosto d... 1895 (D. 0, núm. 172), el Rey
('l' D. g.), Y en f'U nombre la Reina Regente del Reino,
conformúl:ldosé con lo expuesto por el COi1S~.jo Supremo de
Guerra y Marina 0n 21 de m!u~o último, no ha tenido á
bien estim9.l' el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
(iemás efoctos. Dios guarde á V. 1J1. muchos afios. Ma-
clrid 6 de abril de 1898.
CORRI<JA
Señor Capitán general d.e Galicia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerru y Marina.
l~xcm(t. Sr.: El HdY (q. D. g.), yen su nomhre la Ud·
Ult HfI::~llíto lId (;uirw, conf(¡rmAnd(l~(J COll lo expnésto por
tll (J".llH:-;jO ~':1uprl'JnÜ do Htw)""; y M.:\rilm (-O 2(; dI) llUU:ZO 'lU~
timo, hit tenhki :í bj"n cnrweder :\, Antlní,~ Dualte nutiá~rez,
rfsiik:nt0 611 Ual,¡anilh:w, P¡;(,v.;nd:., lb I,';óll, prHll;e do l'ilulino
DwateM:\Chin, Hold,0.do H:I>"ll:viif>l;;..l del EtJ~.mplaz() tie Hi9!,
con destino en l'l l:mtnHón txpellicionario del regimiento la-
fautn'ía ele IsabellI, la pe¡1sión (1e 50céntimos de peseta dia·
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rio~, á que tiene derecho como comprendhl.o en el real de- ;
crdo dí' 4 de t1güsto de 18\i5 (D. O. :,n1m. 172): !ro; cual. psa- \
sión SE! hhmlará tI intere0aiso d.e6~lfj ellO de dicb"l me,s y llñ,J, ;
1)')): la Z~\ml, 1113 1'0clutm:ui('l1to (h; L, ón mí.m. 30; tua.ri cmdúr- 1
rüe con lo (!if'pue~to en tI citalio rEul decr",to y i'('¿el ú:::d¿lj I
cÍieuh:r de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173). '
Vd real orMu lo c1igo ú Y. fJ. pm:(;, su emlOcimiGnto y
dero:i3 €fectos. Dios guardo ti V. E. rnuch\Js afies. :Ma·
drid Ü c1e abril de 1898.
CORREA
1'0 72, á partir del 3 de octubre de 1897, siguiente dia al del
óbit;; ;1", su J'ef;1i!du maílre.
De real nrden 10 digo :l V. E. para su eonocimiento y
¿:.ürm\s eft::ctos. Di.os gur.rde á Y.:m. muchos años. Ma-
(~xid 6 de k,OIil de 18\)8.
CORREA
Señor Oallitáll general de Castiib la Nueva y Extremadura.
Señores Presidellt3 tlel Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Insp\Jctor de la Caja general de Ultramar.
,
Señor Cnpitán general de G!Jstilla la Viej~. 1
Seiíores Presidente del Gonsej@supremOdeGUerraYMarinSJ\I.
Ü Inspector da la Caja ganaral de Ultramar.
,-..-- 1
1E . .,. t' 'd]j-;xcmo. Sr.: n VIsta ue ll.l. ms anma promovI a por J
Cel"litiüo 01veira Gómez, reeidente en C~mpo de las lluedas I
(Comim), padre éie Manuel Olveira 8omczu, soldVo&o resero ,
vi~~¡¡, JelreempJazo de 1891, BU 8úplicíl, de pensión; y Cl1re- ,
ciem10 el iute:r0sado de derecho d b<:l1eficio que pretellde,
por 110 hallarse comprendido eü el 1'0al d€CretD ;le 4 de agos·
to do 1895 (D. O. núm. 172), el RGY (q. D. g.), Y en su
nonbre la Reina Regente del Reino, conIQ:':máml\:s0 con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Gne:;:m y ~1arina en
23 de marzo último, no hft tenido á bien e:;timar el i.'ec\J.l'lw.
De rtíÜ orden lo digo tí V. 11:. para m conocimiento y
tlerl1f',¡; tI':!ctos. Dios guarde á V. E. rouonas aflOs. l\1t>,.
drid 6 de abril de 1898.
CORREA
SeflOr Oapitán general de Galicia.
Señor Presidente del COl1sejo SUpí'6mO de Guerra y Marina.
. ......" I
Excrao. Sr.: En vista de la instancia promovida por '1
Maria del Rlo Alonso, resilhmtc en Robletlino (León), madre
de Jm quiu Prieto del Rio, ~:oldado l€serví¿ta del reemplazo ..
de 1891, en súplica de pensión; y mreciendo la interef'ada
de derecho al beneficio que pretende, por no hallarfle ClOm-
prenl1ida en el real decreto de 4 de agcsto de 189i5 (D. O nú·
mero 172), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R'lina He-
llegente del R(;ino, couformándo3e con lo expuesto por d I
Cunsl'jo Supremo de Guerru y .Marina en 26 de marzo últi·
000, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo ú V. E. para bU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Viaja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina·.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
R~ge~te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
seJO S~premo de Guerra y Marina en 24 de marzo último,
ha tenIdo tí bien disponer que la pensión (lo 50 céntimos de
pesetll diarios qne por real orden dlil 28 de agosto tia 1896
fué concedida á Maria González Gurda, en concepto de es-
}Josa ~el soldado reservista .Mariano Benut Dinz, y qU!) en la
a~tu~1Ida1 se halla vacante por habGr fallecido ilichll peno
SIolllsta, sea transmitida á su hIja Luisa Sern'1 (jonzález, de
estado soltera, á quien corresponde según la legildlacióll vi-
gente; debiendo serIe abonada, interin la excepción subsis-
ta, por el regimiento Infantería Reserva de Madrid núme-
.. .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na RegeüJa del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Suprem.o de GuerJ;a y Marina en 21 de marzo úl·
timo, ha tenido lÍ bien conceder á Antonio Aurell Rubio y su
espoí'a Vicenta M,,;ntañana Esteve, padres de Antonio, sol·
dado que fué dEl ejército de Cubl1,l& pensión anual da 182'50
pesetas, qua Jes corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
In cual pensión f.'e abontlrá á los inttlr~slldos, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Valencia, á partir del 6 de julio próximo plisa.do, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de cUciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. ~L lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drill 6 de abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
R('gente del Heino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gu<'rra y Marina en21 de marzo l'tltimo,
ha tmHo á bien cr,llceder á Joaquín Benedicto Pérez y su es·
p!1Sa Rosa Palomal' nIarill} padrtJs de Jósé, soltlado que fué
del ejército da Cuba, la pensióil anuul de 182'50 pesetas,
qmJ les cm'respol1de con arreglo á la l.,y de 15 de julio .~e
1896 y tarifa núm. 2 dtJ la de 8 de julio de 1860; la cual peno
sIón se ubonará á ks iJ:lMreEtvlCi8, en coparticipación y sin
Jw¡~eEidad de llueva necllJ.rlJ.ción en favor del que sobreviva,
pOi la rlelegaúlóil de HacL'nda de la provincia da Castellón,
á partir del 2 de diciembre próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, SEgún dispone la real oro
den de 10 de d-iciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gaerra y Marina.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Hogente del Reino¡ conformándose con lo expuellto por
el Comejo Bupl'cmo dfl Guerra y Marina en 21 de marzo
último, hu tfmiu.o á hi>.m conceder á Mateo Bennasar Mayol
y BU fSpOSllJ Ci\talina S,(Usó Bauzá, padres de Mateo, solda-
do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
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Señor C~pitán general de Ir.. i&la de Cuba.
SeñoreB Presidente del Consejo Supremo de Guel'la y Marina
y Capitan general de segun'la. región.
~ turnl de "ilIal'l'flsa (Huelva), y resnltr.udü (le d.icho expe-¡ diente qne b CI'.m:l'o que produjo sn i!.mti!iQ),.¡i no reune )RS
: cm1.dicione¡; pl'm":ni.i¡:l~ en In ¡·eal Ol'd.¿'l1 ch'müll.l' \~e 11 ele
agosto de lS75 (C, L. m'un. 71.6), el Hey (q. D. g.), Y 6n fiU
llcrubl'0 h: R"lU:l :;:·~'gcnte de.\ TI"illo, Uti r-euel'ij(l o"u lo bfúr-
1l1~clc pUl' d CO!li'ejo Sup;:emo d,'l Gu;;!r:;, y 2\Ir.i'illa en :~2 <12
mul'Z¡) próximo I)"fiaÜO, 138 hu J'oi'vido di¡,;pone~ que el tute-
resada CE'.rece rle derecho al. dhfruto de retiro, que se le EX-
p~da In Ec;,;ucia abBoluta y que C:'26 en el p~lcibo de haberes
como expectante á n:tiro.
De :real c:rden lo digo ti V. E. para su conocimiEiUto y
demás efectos. Olos guarde á V.:m. muchos ~fíos. 1\-13·
lhid () de abril dB 1898.
,
I
i
I
I
~
I
I
I
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I
1
~ Excmo. Sr.: En vista del expediente d.6 iuumidad que
1
I V. ID. remiti.ó á ~<;te MinI ;terio en 19 d':l noviembr6 último,
1
1
1. instrnU.o al soldado del bRtfillón expedicionario de~ regi-
miento Iüfanteria c1,e PavíR Ramón mcl'na Martíuez, natural
dE<l Viso elel Alcor (:3evilla), y ):esult.tUt!o qUt1 el accidente
Iorigen de su inlltilhiad no l'GUl1G las circllustilneias exighlascula real ordeu cir:mlm: dd 11 de agesto de 1875 (C. Lo ~ú­; mero 716), 01 Rey (q. D. g.), yen rm nombte 1.. lleina He·
í gente del Reiuo, de acuerdo con lo informado pOi.' ~l Con-
l·sajo Supremo ele GUl3rra y M:uillR en 17 de marzo prÓXilYiO> pasado, se ha sfjrvido disponer que el intSl(';8BlÍo eHrcce en! absolut'1 cle dfrecho al disfrute de retir:), que Be le expida
p la iicenci9. E1.>soluta y cIue (Jf;l3!.i en el percibo (le hah€res
i como expectante á retiro.! Do real orden 10 digo {~V, JlJ. para BU cunodmieuto y,
~ demás efectos. Dios gv..llnle l\ V. E. muchos años. :Ma·
dril1 6 de abril d.e 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReI_
na Regente del Reino, conformándose con lo expueeto par el
Consejo Supremo de Gu.erra y Marina en 21 de marzo último,
ha t\:nido á bien oonceder lÍ José B;;ró Berent y su esposE.
Rosa Besoli y JuHá, pedres de J(:sé, '.!f!ldado que fué del f:jér-
oHo d.e Cuba, la pEnsión anual de 182'50 peset:1B, que hs ail-
rresponde onu arreglo á la ley de 15 de julio ele 1896 y tarifl:.
núm. 2 de la de 8 ne julio de 1860; la cual pen:;ión se abo-
nará á los interesadcs, en copartioipaoión y sin necesia.3.u
de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la
Ddfgación de Ht'\Cienda de la próviutlia (~e Lél:'idu, á'pf:rtir
del ~6 (le alilril de 1897, fecha de la Eolicitud pidienlo el b~­
nt-fioÍo, según d~spone la re:il orden de 10 de r1ici&mb1'6 de
1890 (D. O. núm. 2(7).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1898.
.''0
CORREA
Sefior Capitán general de CfltaJuña.
Señor Presidente del Consejo SlIpremo de Guerra y Marina.
CORR1'1A
Señor Capitán general dé la islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de.Guerra y lflarina.
la cual pensión se abonará á loa interesadÜf:, en co})n,rtieipa-
clón y sin neceEidlJ,d. de nueva d!:'chtmdón en fI1Y01' el"l tille
sobreviva, por la DeJ.€{:tIt(;~ÓU tIe Hae'i.encl~\ rlG eea pE';JVinda
á partir del 30 de lloviernlm' pl:0ximo pJsn.do, ft;eha de la ¡-¡o·
lioitu(l pidiendo el beneficio, s~gl'm dispo.'1e ltt l'0al ol't1en di::
10 (le diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la <16 S. M. lü {ligo á V. E. pant FU conocimientü y
demás dectoB. Dios guarde á V. E. muchos 9.no¡;. Mu-
drid 6 de ablil de 1898.
RETIROS
Exomo. Sr.: En vista del exp!1diente de inutilidad que
V. E. remitió á este Minil:'terio en 29 de junio óltimo, ins-
truido al Eoldado dd batallón de Otumba, expedicionario
en esa isla, Enrique Sánchez Santonja. natnral de Valtmcia,
y resultanda oel mismo que la Musa que produjo su inuti-
lidad po renne lll.s cirounstancias prevenidas en la real or-
den oircular de 11 de agosto de 1875 (O. L. núm. 716), d
Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de aouerdo conlo informado por el Consejo Sapretno de
Guerra y Marina en 18 de marzo próximo pasarlo, se h'it aer·
vido disponer que el interesado carece de derecho al llisfru-
te de retiro, que se le expida la licencia absoluta y que ce-
se en el percibo de haberes como expectante á retiro.
_. De real orden lo digo á V. E. para f4U conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madrid 6 de abril da 1898.
.&1rGUEL CORRJ<JA
!::leñor Capitán glineral de la isla de Cuba.
St>ñores I'resiUente d«l Consejo Supremo de Guerra y í!IIllrina
y Oapitán genernl do la ttll'Cera región.
'., ........ ,,1l'\p;.........
Exomo. Sr.: !!ln Vi¡;tll del OXl)euiGute de iuutiiillad que
V. lG. cursó á este Ministerio en 19 de núviembre último,
instruido nI soldado del batallón expedicionllrio del ngi-
miento Inlantfiria de Luchana Cele·stillo Jordán Méndoz, li.a-
MIGUEL Com.:EA
Soñor C&pitán general (le la isla de Cuba.
Señores Presidente tld Conse;o Supremo de \~uerra y ~!arina
y Oapitán gervmü de la P-E'g'unda regi.ón.
}1~.x:cmo. Sr.: len vista del eXIlddiei1te de inutilit1arl que
rmnitIó V.li~. !I. esto MiI,isterio en 8 de jnlio último, ins-
truíd.o nI solchlC.O dol batul!{m C'xpedicion<>rio dd ret~imiento
Infanteriol. del l'l'Ínclpe Domingo Lóllez R')(Ir:lgl1ez, y resul-
tauan que Ra encnentm h\tltil para f:l. servido it com3eeuen-
cin. de accidonte fOltuito, acaecido E¡n acto del mismo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reiml. Re~ente dellteino, ele
anuardo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 17 de marzo pl:óximo pasado, se ha servido
conceder al interfsado el retiro, como comprondido en la
real orden circular de 14 de abril de 1896 (O. L. núm. 93);
asignándole el haber mensual de 7'50 pes(,tal'l, que habní
d·:~ sati13ft:cérsele por la. Dt\let~ación de Hacienda de Lugo, it
partir de lu fecha en qU(l (jeliie de 1)(J1cibir haberes como ex-
pectantH {~ retÍl'ó.
De l'{'ill orden 10 lligo á V. lJJ. pnra fm conocimiento Y
i.lemúl'l ef.!ctoB. Dil,H guardo it. V. J~. muchos mioa. M/l.-
drill ü de ~_brn de 18!)8.
M:WUEI,. COUREA
Eetor Capitán goner:ll de la isla Je Cuba.
Señores Ptet:<idente del Consejo Supremo do Guerra y Marina
y Capitán general de la octava rClgióD.
© Ministerio de Defensa
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MIGUEL COUREA
S'.1flOr C!:ipitán gener~.l de la isla de Cuba.
Señ¡i'rcA Ptesidente del Consejo Supremo de
y Capitán general de In tercera l'f gión.
Excma. Sr.: Ea vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á. este Millisterio en 4 de junio último, ins-
truirlo al soldlt'10 del 4. o el3cua,lrón del regimiento Caballeo
ría del Rey, expedicionario en'esa isla, Vicent'lOlivar Rer-
nández, y :resultando que se encuentra inútil para el servi·
cio milítar á oonsecuencia de las privaciones y penalidades
de esa campaña y la influencia del clima. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, dG acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
6n 17 de marzo próximo pasado, se ha servido conceaer al
interado el retiro para Oullera(Valencia), como comprendido
en el grado primew del cuadro que acompaña á la real or-
dan circular de 14 de abril de 1896 (O. L. núm. 93); asignán-
dole d haber mensllal de 7'50 pesetas, que habrá de satis-
facérAele por la Delegación de Haciende de diQha provincia,
á partir de la fecha en que cese d,e percibir haberes como
ex:pelltante {~ retiro.
De roal orden lo digo á V. JD, para su conocimiento y
~lemáH efectos. Dim; gUlll:de ti. V. E. muohos años. Ma-
<1l'id. 6 de ubril (~,(1 1898.
Señor Capitán genernl de la iele, [le Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
y Oa[litán general de ht segunda región.
provincia, tí partir de la fecha en que cese de pereibir habe·
ras MUlO expGctante á retiro.
D,:) rep,l O1'den lo digo tí V. E. pll.ra su conocimiento y
demás ,·fect ;13. Dio,;; gnarie á V. E. mt1ch()s añps. l\Ia·
dricl G(lo t,bril ele 1898.
-.-.--<;.::;;.)¡fif..-""'>
MIGUEL CORREA
S~ñor Capitán general de la isla de eu' a.
Señores Presidente del Oonsejo SUP%C .0 de Guerra y ltJarina
y Capitán general de la segunda Jgión,
Excmo. Sr.: En vista del e pediente de inutilidad que
V. ~]. remitió á este Ministerk eil 29 de junio último, ins-
truido al corneta del regimÍ!"',o Infanteria de MarÍ!\ Cristi.
na, de ese dil:ltrito, Franc;'.ull Barrngán Romero, y resultnn-
do ql.1e se encuentra inútil para el servicio de las armlls Ú
consecucneilJ; de las penalidades y snfrünientos pa1lecidús
dlUal1te )11 actual campaña !le Ef:1tl i!!lit, el Rey (q. D. g.), Y
en 5\1 nomhre la Iteimt lkgente (1:,1 Boino, de anueran con
lo inforlXltt'io por (jI Oúnt,ejo Sup:~emo de Guerra y M:¡l,l'in:A
?fl 17 de marzo próximo plls:úl0, <;~ ha HI'll''Vitlo coneo¡J.er. :tl
Interesado el retiro para Pacbht ae Coria (H,villa), como
Compl'er díd·; €In fjl grtldfl LO del eueclro que HCOfYl palia. ú In
rü~J orden circular de 14 de abril de 1896 (O. L. núm. 93);
aBIgná.nd.ole el haber mensual de 7'50 pe"etas, que habrá
de satIsfacérsele por la Delegación de Hacienda de dicha
J1Jxcmo. Sr.: En vista del exped~ente 1e inutilidad que
Y. In. remitió IÍ este Ministerio en 29 a,e junio últ~n:l(), ina-
tmÍ:líll\l guardÍf~ hH:ador de la O"mt'.!l,;fl·uoia de Ouba Vi-
cent~, Agmmo!\te LIsió, mítl1ffil d~ AJ:t:)~ll¡t (Ousteilóll), y re-
i'¡¡;~?'ml", que 1,> inutililllll1 de dieho in:l.ivid,uo 110 ha sido
!Aqui"idl1 <:H acto del servicio, sino á consecueucia de una
¡mtí~na ¡,f\l('ción que pa'lecÍ't, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre L, 'ibilllt R9gente del Reino, de acuerdo con lo info¡:-
mndo PI)}: el Oonsejo Supn'mo de Guerra y Marina eu 17 da
man'J próximo pasado, se ha servido dlsprmer que el inte-
resf\il,f) curaoe ile d~rech'} 81 disÍmte da retiro, qmJ se le ex- 1
pida la licencia ubsol~tt' y ceEe en el percibo de haberes I --
como expectl1,nte tí. retIro. i Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
~)(j real orden lo digo ti V. :ffi. para su conocimiento y Ique V. E. remitió á este Ministerio en 30 d:l julio último,
dem1r efectos. Dios guade á V. il1. mllen0s años. r.I¡¡,- instruido al soldado del regimiento Infanteria,' ie Ouba, de
clrH () de abril ds 189~. 1 eEe ¡],istrito, J<.lsé E:pósito Rivera, y resultfln¡10 que se en-
1 cuentnt inútil para el servIcio militar [nI !v'cii.ente fu,'i tuUo ocurrido en acto dalservicio de rnmpaf>a, 81 ReySeñor O}.pitán general de la isla de Cuba. I
¡;: _,., , 1 ~. . S .. ¡- '" '. i (q. D. g.), yen su nomore la Reing Regente ele1 Reino, de
....efiorm 1 re~¡,mmte u~ (J031twJo upromo "e,juerr., y n!arma 18cllerdo con lo ir;form:J.cb por el O(ln~ej(; Supremo de Gue-
J Cllpit:in geuE·raI dG l<.! tCHiel·tt l"eg:ón. I ll'lt Y Marina en 17 de marzo próximo pasado, se ha ser·
! "Vido conceder al intuesado el retiro paIit Oór'loba 'lomo
.~~,.",,,,,,,~. -- r comprendido en el grado primero del cuadro que acompa-
Excmo. Sr;: En vista del expediente de inutilidad que' I1a á la real orlen de 14 ele abril de 1896 (O. L. núm. 93);
V. K l'emitió Ú este ,~¿üni8terio en 24 de junio ultimo, ius. 1 ;sign~n~ole el haber mensual d~ 7'5? pes~.tas, que h~brá
truido al Iiloldado d~l bat~llón de l'alavera, de ese dis- ! t¡.6 satu:facérsele por la DelegaCIón ae Ha'JIenda d.e dwha
~rito.,' Gab.del More~~ Ro.~~, y ;:aault.ando que, se euc~entra, l' ~l:~,ViD.ch¡, á par:ir de l~,~~cha en que cese de percibir habe-
uu'ttll puru (ü r>ervlClO nuht:u por enf'drmGdgd, contr,udl1 en re.o como expectant.e á H,oIrO.
Il.CtOI-1 (i"'l fim'vicio, llevados li eabo con motivo de Ir. actu;:,l I ' De real orden l:J digo.. á V. E. p~ra su conoc!miento y
CIU.llpafía {h¡ e,S"',iS]il' el I~ey. (q" U. g.), yen. su nombre la 1, uemál3 efacto8. DI·.'B gUlórilo á V. E. muohos anos. MIl-
Reina R·gente dei He'mo, dil tlcuoJ'(lo (~on lo in:i\H'lUa,io por drid 6 de abril de 1898.
el Consejt) Supremo de Guerra y Marina ~n 17 de marzo I MIGrJ'L COlmEA
próximo pHl:'udr:, se ha servido concede::, 111 int':::rei'ado el re· Sefior Oapitán general de la isla elo Cu!:la.
til'(' ptHí'. JimemL (UMUz), ¡jumo comprflmlido en el g¡·l1h11.°j'
del cUlvho que acompaña ti la x(w.I ord0Il circular de 14 as : Señores Pl'el3idoute del Consejo Sapl'emo de Guerra y Marina
abril d.) 1896 (O. L, núm. 93); aslgru¡dl.(lole (JI haLer meu- I y Capitán general de la segun la l'egióD,
sunl de.7'5? pH-:e.t1l8,. que ht:b~á dll f.lu~i.~faeérsele por la ," .~
D(~legf¡C1ÓU ae H~Cl";'J,Utl; de (J¡1dIZ, á pit:ttilr de la fecha en 1
que Ci:1¡,¡e de ptll'dbh' h:J.h',re" coma expectLlnte á l'~tiro. i
De re~l (jI'd.en lo digo á. V. E. p'lra ~m conocimiento y !
demás afentos. Dios guarda á V. E. muchos añ0S. 11,1H-
dril! 6 de abril do 1893.
© Ministerio de Defensa
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CORREA
ACADEmAS y COLEGIOS
SECCIÓN DE INSTRUOCIÓN y RECLUTA1!IENTO
k3efior Capitán general de Aragon.
Señores Prf'sidente del Conse,lo Supremo de Guerra
y Capitán general de 1~ cuarta reglón.
MIGUEL OORREA.
SeñGr Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del e.xpeeUente de inutilidn,l q;;c ! -te la fech'l. en qU'3 íWSe de percibir haberes com~ expectan-
remitió V. E ti €ste l\tinisterio f;n 15 d~ junL1 último, j·'I-'· ¡ te á n1tiro.
truido al artillero d:,lll.o batalló::! de pJllZ~ Jesé Le~)la Fer- ¡ Dd rml m.'dcll .l\'.1 di~o á V. E. P:Uit su conocimiento y
nlÍndez, rEsidente en S:mtíllgo (Coruña), y l'E:snlhln.-lo ¿el 1 dem:'t~ efl:let,t'8. mÍ'~ r.;nr..~de :.\ V. E. muchos aÜJE!. Ma-
mismo, que en la presta~ión ¡'{el s~rv.icio en que ~lj I'l'ortnjú 1t~rid 6 ((e f~bri1 de 1898.
la herida que motivó su inutilidl\d hubo inobeliiencia tl. mas ! CORREA
de descuido por parte del interesado, el Rey (q. D. g.), Y i
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerno con f
lo informado por el Consej0 Supremo de Guerra:; l\Iariua 1
en 17 de marzo próximo pasado, se ha servido disponer que ~
dicho individuo oarece de derecho al dhfrute de retiro, que t
se le expida la licencia absoluta y que cese en (JI percibo de !
haberes como expectante á retiro. ~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y !
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma· i
.drid 6 de abril de 1898. J
f En víst~ de la insta,ucia prOlnovid:-I, por el segunio te-
! niente de InfunteriH, alumno de esa Acaderni8, D. AUl'€lio
1~ariño Estrada, en r>úplica de que se le conoeela la separa-i ción de dicho oent1:o de enseñanza, el Rey q. D. g.), Y en su
Señores Presidente del Consejo SupremJ de i2uerra y Marina! nombre la Reili!l Regcute del R-iino, hu tenido á bien con.
y CspitAn general de la octwa región. <1ceder al interesado lo que solicita.
I De real m:dell lo di2;ü é V. S. parJ, su conocimiento y. efectos consiguientes. Dios gnarde á V. S. muchos años.Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que Madrid 6 de abril de 1898.
V I COlntEAcursÓ . E. á este MinÜ.lterio en 8 de julio último, instruido •
al soldado del batallón experlicionario del regimiento lofan- ¡ Señor Director do la Academia de CabaUerÍft.
teda de la Constitución Raflle1 Ventura Gómez, y re¡;ulten- ~ Señores Capitáu ganeral de la séptima rl."gión y Ordenador de
d '1 l ¡ pagos de Gueri"v,.o que se encuentra inútl pura e servicio de las /l,rmus por I
las penalidades de la campaña de 6&a isla y la ficción letal I
de su clima, el Rey (q. D. g.), yen su nombro 12 Rr:lÍllll Re- ,
gente del Reino, de acu~rd(} con lo infOJ'mft(l.o par 01 Oonse-! RBJOLUTAMlOONTO '! REEMPLAZO D.i!JL JDJ1DaCITO
j o Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes ~mteri.or1 se !
ha servido conceder al interesndo t~l retiro pal'll Pamplona,' IiJxmno. Sr.: En vista del oscrito gua V. m. dirigió:\
como comprendido en el grado primero del cnadr.o que I este ~,Hrüsterio en 12 de marzo último, m:mifestando que el
acompaña á la real orden circular de 14 de abril <1.e 18\)6 i recluta ~hnuel SánchfJz Bello ha reFlultlldo corto de talla, al
(C. L. núm. 93); llsignándole d hllber mensual de 7'50 pese- i Rey (q. D. g.), Yen su uombre la Reina Regente del Reino, se
taa, que h«brp, de sati~f\1córse10 por la Delegación de Hu- ha, Hervido disp0um.' que se apliquen 111 interesado 10/3 precep-
oienda de dicha provincia., á partir de la feohll, en que cese tos de la. real I1r,lGn de 17 d.e abril de 1896 (C. L. núoo.163).
de peroibir haberes oomo t-xpect.ante á retiro. De la de S. :M, lo digo é V.:iJ.J. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y d~- demás efeotos. Diü8 guardo á V. E. muchos años. Ma-
más e-ieotos. Dios guarde á Y. llJ. muchos afios. Madrid drid 6 de abril de 1898.
6 de abril de 18!)8.
8eñor Oapitán general de Galicia.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla
y Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: En vista del expadiel'lte de inutilidad que
V. E.remitió á este Mhiisterio en 12 de junio último, ius-
truido al soldado del regimiento La'lOeros del ney, 1.0 de
Oaballería, Slilvador Costa Castañé, y resultando dl.!l mis-
mo que dicho imlivi(luo se encuentra inúm ú u¡mse(m~n(jia
de accidente fortuito rwneddo fll1 aeh1 dol .seniclo, el Hey
(q. D. g.), yen su nmnhre In Heilln R0gente del Rllino, ele
acuerdo oon lo il.lfornuúlo por d OOIlBejo Snlll'emo (hl Gue·
rra y Marina en 14 de mt\rzo pní:ximu pnBí1.do) fj~) ha !:l0:r.vl,10
conceder al interesado el retiro IltIra ll;.¡iü;!fls (Glj"w.a), emno
comprendido en la c1a~e seglln;la de l~ f:leguntla B~()ciÓ~l de
la real orden d~ 18 de septiembre de 1836, conE'igm\mlflle
el haber mensual de 15 pesetatl, que habrá de slltiafacérsela
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, á partir
Excmo. 8r.: Ea vista de las comnnicacioU<ls dirigilb,s
á esttl Ministerio por los Capitanes generales de las regioues
quo 8~ expresan ea la signiente relación, manifestando que
las (bmisiones provinciale~que en la misma se indican han
"cor.lada se eximl1 del servicio militar activo á los reclutas
que figuran en ella, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Botina Regent'13 del Reinn, ha tenirlo á bien disponer se cum-
plimenten dichos acuordofl, pasaIl'10 los interesados á la si-
tmlCiÚl.l que á <~R.d.a uno !'le determ.ina, observándose las preS-
úl'ipciones de la relll orden circula!; (te 20 de marzo último
(D, O. llÚlll. (l3), Y 1(:(1:1 d(jl arto ~15 del reglllmento para la
llje,)mwióll. d0 lu vil~md<J l(j)' Ile reclni¡amioüto.
l}:! :rtlltl' ordeH 1,\ l1ig'l A V. E. J)t~ra su o,mocimiento y
dClmÍ,<:1 efeotoB. Dliln gum'itG á V. l!l. liluchoa afioR. Ma-
ddll 5 <le abril do 18913.
<JORREA
S"fiorf.is üf!.pitane:.l gener.nlos da las regiones é islas Baleares
y Comandante general de ~6lilla.
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IMaai/Ílt q1(6 Be cita
I
Cnerpos l\o~m:r'];5 1Comi.ioneM mixtas si tllui611Regionea, ó Zonas á que 1.11rtenecen de re\llu[l\mhmtl.l a que dl1bllll pasar
J,¡f!lo de SilhoJ8 .•• '" ••••••• -\~It','nioGllrci>\ R~.'co. R~nl·h"z.·•••• lB;~',j~3~ ••• '! • "1
I,lem •••••••.•.••••••••••.• R .món RUll.ir· z (-rltrdn. . •• ••• [1ltolli
I ielU •••••••••••••••••••••• J .8é K2ClIbllr " d:"J' r ." • . •. l,l~m""""'"
1 lem , \ !: .:"r .(l~'. l.. -' ~ ••••••••••• ~_.' : ••••••••••
_..scetu Ca .to ~illl.Z•••••••••••••• 'J gOvla •••••••••
I 'ero.. • • • •• • • • ••• • • f L'l 11' P ") Pr'et B .A~l·ll"Id d fl ll' . - •••••• , .1) oreu UI) aT\:;)' "J. • • • • • • • • . .\l~ ••••••••••
l.em ean -'''rnando •••••. lsi,iro Lopt'z Pe! e b. • •• • • •. • • ••• B lTg·.IIl .
_.tt'~•••••••••••••••••••••• Leonardo C¡>rrÍl'zll GUl.zll.lt2: ••••••• ¡Ilero •••••••••••
l'¡.·m ,odr¡g.o Di..;z d..l Ca"ti;h•••••••••• :\t".dri1t.•••••••••
ldl'lll de Z" ra¡¡;O~l! A.n:l~t!l.8io 'furii -nO V¡:¡zqu~~ 1'o:ed) .
ld.•m " '" •••.••••••• ~ A,Jel¡;i lo Stlnt;li~oOrtit II+:~m .••••••••••
ld..m mi i;> Cr.81 o Ruil\ \r.1em •••• ~ •••' •••
Idl'.m.••••••••••••••••.••• 'IPr>.t:iOiO MarHa Ftll(,án;lez [d"m .
I:feID Juh~n Aloazar Lópe,; [;i. m ..
tiem.••..••.•..•••....•... Slxto Sepúlvt:lda S··J1ú¡vedíl.••.•••.• [dem •••••••••••
l,lem l"l!oneln tiangl.1Íno (;ildcvillo ••• ~ •• " ld".ro .
Id m......... •• • . • • • • . • • .. ll'é ix Gómez Stlvin~no.••.•••.•• '. [·ié:'m .•• ',' ••.•••
1.11;00 Antunio lÍeí Alllron Dorúdo••••• '" [¡ero ••••• , ..
Llem J úaD R"dou'10 B~ez'I " • '. 1+·00 .
1.lelil dl! Cb.stüIa.. • • • • • • . • • . eba¡;tián Rono...r.). Dord guez.••.• Cáct:lres ••••••••.
llhm Hipólito'Paertlls Go; z,.ltz [·-¡!loo •••••••••••
Id m l:fdrmen..~i¡d. P:u.ltoja ?fbgin ' To~edo .
ldero .••••••• : ••••••••••••. ririaco Ru.bio L'Jp" z•••••.•••••• '. ~ladrid••••••••••
ld...ro, ••••••••••••••••••• " Aurelíau¡, Calderón Martiu •••.•••• 'ftlledo.•••••••••
I;Jero F.llemón S 'HZ Marliu ·\1adrid .
ldem•••.••••••....••••.•.• l\lh·.f,u'BO ~1'din90 f'll..hecr.!••••••••. B,.rlnj'·'z •••••••••
Idflm.••••••••.•••••••••• : Juan Nt'Írll. Quiñ;rnes............ Cácerdl'l •••••••••
llflm de CuencB, •••••••••.•• J Ulm Moler" .Piltón •••••••••••••• _ Ciudad Real. ••••
I1ero di\!go Ml1l'li i Da i t [lem .
. I hm..•••..•.•••••.••••••. T·"I.ld,)rfl ~l.lré íh~Z LJlIhn.euar ••• , ••• ~Ia iti'i .•••••.•.
IIlf'ro de A",turias H sLjl) V",. a,,¡ Nogalf'IL •••••••••.• ~d~uvia.•••••••••lolero : ••• Pe.lI o U.H' ill. ti..DZ.. • • .. • • • • • • • • •. l •.tem .I.INn Audré,,; B~IZ:.tl Ruiz ••.•••••••••••• r "em ••••• .- ••••
1
1dt m •••••••••••••••••••••. VII~el!te Z .rollcl.., Gut;érrtz ;:ác··red •••••••••
Iv lem B"lttisar Pert'Z Mlogut'"z ~~g'JVíR ..
Id~ro ,\.lejanrlro Gar. ia Lat:lllB uáceree ••••••••.
p . )J,\t'w ae León J,,~é Diaz ClItáu ~evil,la ..
tlmera .••.)IdAm \lauuel GOl)z~lez Uamach" •••••••• Hutllva ••••••••. Slldadol!l condi{Jic-nalee.
, I·it·m ('án'lido, ~lJJa1.0 !I'Jtrf:ro Ciudad Rtlal .
I·I€'m d" Covadollga T má3 t:!elr.uu C,/r·.nel. •••••.•.•• ':ácert:I3 .
lIdero.••••••••••.•••••••••• A't'jllruiro Marcol! PorrllB •••••••••. ld.,m •••••••.•••
IHltm de B~leare8.•••••• '.' •. J 1l8ii SállCh('z JMrez ; " wila .
I·jem.••••••••••••••••••••• Trlfó'l ~lal,ti:l H~rnanl'ez ..••••.•• [,.Iero •••••••••••
Itero de Canarías••••••••••• Jd án de los Ri II! l\Iüfíoz••••••••• Tuledo••••••••••
Idero •••••••••••••••••••••• Anicet"l L'llOa tilo Rfltll iguez••••••••• llem •••••••••••
Hem de Vad·Rás .•••••••••. Lucio Slitnz Ronrigo .••••••••••••. noa taíajara ••.•.
I.lero•••••••••••••••••••••. JUlIn B':OlJti"ta DiMZ Riv, ra •••••••. Toledo •••••••••.
1 lem.•• '" •••••••••••••••. R:i1'lIlÍn ~an,;hez GOI·zál~z ••••••.•• \Jácares ••••••••.
ChZ. de Ciudad R1iddg'l ••••• T';DHl.S ArrietR Arana ·izcay80•••••••••
1iem NlCllnur I'Íllz Alvllr~'z L.,ón ..
I j(~m de Manila \l..Jitón Cdie Gl:trda Bl\1\8jflZ .
I,ltom.••••••••••••••••••••• B,rnarrlo Avaa Vicente ••.•••••.••• -tlllawauca ••••••
1·lem.•••.•••••••• ~ .•.•.• " .J.' ~é A1unl:lo G/>ltan ••••••••••••••. T..lerlo .•.•••.•••
Escolta Real J eu .. ¡tppada ~i!J,6n , r i",ro ..
L'tIlCf'r08 dtl 111. Reíl,a •••••••• P..dw P,i~to CenIt '" .. Hoelva ••••••.••
'1,lem ••••••• ; .••••••••••••. Jurán López G.di •.•••• ó •••••••• r ·em .•••••••••.
D,agoHe~ de M. ntE:sa ••••••. l)orlltflO Apr·tl Fdr',ánllf'.z ••.••••.• Bvl/ljoz •••••••••
V\em.•...• ~ •.••.••.•••.• " VktGriano Ram' SH!.wán lez•••••• Cp.ceff·8 •••••••••
ll..m d.. Lwlltat1ia •••••••••• ~hnu"¡Annrés VlIldO •••••••• ; ••• B,Hcdona •••.••.
Hú"arel'l de P 'Via •••••••••• Jj'raulliFco GÓm.·z Juralu•••••••• ;. Uórtll..hll. .
C.z. de Itbtill. Cristina 1;2dulltdo Rt'y Surni..¡o C~lruhft¡ .
¡ ..iem .•.••••••••••••••••••• i\larilulO Sarlll l l1;re Htlrrll.llo. • • • • • • •• \fad id••••••••••
Art.a , 2. o reg. montado •••.• Victoriano Aronl!l SJ.ioristJin .••••••• 'r"l!-lnu.•••••••••
1 \"'00•••.•••••••••••••••••• !i;U¡;t-hi, AI"lrón Gar\·t", •.••••••••• \-ladrill •••••••••
I<'lem, 10 o i ltoro ••••••••••• J Ulln S .hedo F ...rIlll,\. ez ••••••••••• S ,VIlla••••••••••
[;tem, 14.0 1,iem .••.••••••• Leonardo VllzqUtZ Martía ••••••••. [oiem •••••••••••
¡,1em, 4.° üe campana.••••• Jlllln Ame'l Awi~s'I "\atirid •••••••••
1 lflOl ••••••••••.' ••••••••••• MllnUt11 MlICÍlH'! nlaz •.•••..••.••.• Ba,lll.jf'Z•••••••••
Inr,.B, 2.° dll Z"p~d()rH! c •• ·Luio¡ Gllrl'ill TnTrfls" : •••••• \1í1o HU .
I.t.-m, BÓH. dtl T":égrllfo~ ••• ji.nrhp.:e B~ 1 PTluln..•.••••••••• " IJ ÓIl •••••••••• ,
l,I'·m. Id"lll dI'! F ·rl·¡,·cn1'!"dl:1~. B lllti-t:.. H, i.{ &bH8tiAu ••••• " ••• <' Vli.iewia •••••• ,.
l.a Brigadn d,; AdlLÓn. MJ •• lJ~m·,tdo E cda.,ia U~rda. o •••• • •• 'ia ,rid ••• , ••••.
. tI f" d' P .Segunda... . tl avis : •••• ~ Jut'é Lóp z AZl1ar•• : ~lmer1a fVragones:d~ Sll.UUIl'-V••••• ;,. JU/l,Q. Fernán<1ez M~uo!ló ". Granada ¡.:.
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Regiones 1 C\lérpO! ~m.rBREg ('omisiones mlxtu Situe.eión1 ó Zona¡ A '1U<I pertenec&n l_ll_e_f_eC_lu_t_&m_i_e_nt_o_I __I\._qU_C_d_e_b_en_p_&s_ar__
IC8Z. de Spgorbe José Ortega GarcÍa Córdoba .Iuf. a de B:nbón Juan Garcta Quiatana ldem •••.•.•••••Zlma de Córdoba••••••••••• Gaspar GonzUez Guillón••••.••••• Idem .••••••••••
-ldem •••••••••••••••••••••• Juan JO!lé González Ruiz •••••••••• lclem •••••••••••
Idem.••••••••• ~ ••••••••••• B~rnardi!loPérEz Lópe~ •• t •••••• «. Idem ••••.••••••
1dem.••••••••••••••••••.•• Juan Lópl'z Velasco.•••••••••••.•• Item •••••••••••
Idam••• o • • • • • • • • • • • • • • • • •• \fannel Cejar López.••.•••••••••• Id.enl. {l, ••••••••
Bem de Jaén 'Vence~lao Rojano Romero •••••••• lclem •••••••••••
Inf.a de Marina AntoniJ Pozo Parrado•••••.•.•••• fiem ••••••••••.•
Idem de Sotillo•• " ••.••••••. Cáudirlo Elánchez Soto •••••••••••• Jaén.•••••••••••
Idem de la Reina •••.••••••• ~lLlvlld')r Gor.HIlo Oliva •••••••••. ~evilla .
RQml1nta. de Extremadura••• JOllé Alvarpz Olmo ••••••••••••••• Idero •••••••••••
Inf.a de Alll.va•••••••••••••. Juan Gareia Ramos . ~ .•••• , Jl.lálaga .
lliem de la Reina Manuel S'Oherot Artillpro , Jaén .
Ioiem de Coova longa••••• : ••• Cipriano Martín Expósito, •••..•• , ~lilaga •••••••••
Idem de Africlt núm. 1. ..•.. Vicente Ruiz Guerrero .••••• "•••••• Idem •••••••••••
Caz. de Cuba•••••••••••••• Ildef·mso .\tapejo da Dios.••••••• " Jaén.•••••••••••
ldem de Segorbe••••••••••. O istóbal Piña. E-camilla.. , ...•••• \flilaga •••••••••
Oepósitg d" Ultramar (CAdiz) J oaquin Misa Márquez ••••.••••••• Cádiz •••••••••••
[of.a de Africa núm. 3. - Ramón Vázquez López ••••••••••• Huelva ••••.••.•
13 reg. montado de Art.a, Antonio Agudo ~JlYo " Córdoba. ..
Zona de Osuna••••••••••••• Anselmo RodrigJ Malas •• , •••••• , Sevilla.••• , •••••
Caz. de Villarrobltdo .•••.•.• Antonio Rnquera López••••.•.•.•• Granada ••••••••
lnta de 1& Reina Antonio BJl.lengo Pizarro Cádiz ••••.••••••
Zona de Málaga •••.••••••• , Francisco Galiano Jigón • • • • . • • • •• \1álaga .
Segunda Iof. a de Marina Basilio LUIllL Paz , Córdoba.: , ..
• .• Idam.•.••••••••• , .•• " •••• Antonio Galcfa Vli.zquez ••••••••.• Jaén.•••••••••••
Z 'na de Jaén.•••••••..••••• José A. Odorio TJto•••.•••••••••• lI1em •••••••••••
Dragonea de S ..ntiago ••••••• Antonio Gamero Oarreño ••••••••• Cádiz, ••••••••••
C8Z. de Sf'gorbe Jo é GODzdez Rodri~uez Idem .
Zona de Córdoba , Manuel M· ta Alcaide Córdoba .
Uem de Sevilla •••••••••.•. Domingo Ft:lrnández Chamorro. '" ~evilla.•••••••••
lflem de OS1llla••.•.•.•.•••• An~elmoRivodb:o Matas .••••••••• ldem ••••••.•••.
lnf a de Alava.••••••••••... Ant0nio Morn} Ctlballliro•••••••••• Córdoba .
1 lem..•.. , ••.•.••••••• .-••. Itnrique M·riflcal Jiméaez.•••••••• Ctldiz ••.•••• , •••
ft:lam de Pavía ••••••••••••. Franoisco fiamos Ramos••••••• , •• Almada.••••••••
Iiem de B"rbón Franci¡¡oo Hll.ro V.ZIlDO 1,1em S Id d •
lñem da Pavia••••••.•••••. Manu!'l B~rnal Slinchez .•.,•••••••• Oádíz........... :> a os condiolOnales.
[ lem da Afries núm. 4, .••. , Francisco Garcta Guerrero •••••••. ALmeda.••••••••
DraJ;l;onea de Santiago, .••••. Emilio E~OI1Dill'\Puentes ••••••••• 1 1em •••••••••••
Laf. a de Soria •.•• ,......... Mannel Gllrcia Rame:s • • • • • • • • • • •. Huelva .
Ctiz. de Segorbe .••••.•••••• Antonio López Guerra .••••••••••• Oldiz.••••••••••
Zona de Cádiz••••••••.••••• Jo~é Cornfljo Brea•••••••••••••••• Llem•••••••••••
ldem.•• , ••••••••••••••••.. José Galván Manzorro ..••••.•.••• ldem.••••••••••
Intll, de f:lo'ia ••••••.••••••• Crístúbal Morilla Tuvar , devilla .•••••••••
Uab.a de Vlllarr..bledo.•••••. A-lolfn Ortigosa Morfno •••••••••• Malaga •••••••••
Ird.a de Granada •.••••.•••. José Ro;}ri~uez Rodrigu, z••••••••• ldem •••••••••••
Cab.· de Alfonso XII -, Franeisoo Lanzas Fuente •••••••••• 1,1em .
Iota de Extremadura ••••••• Franoisco Sánchez Garcta. -; •••••• , ldem ••••••.••••
Idem de la Reina ••••.•••... Francieci> Rabaneda Ortega••••••• Idem •••••••••••
Hem de AJava Manuel Bilrrooas Delgado Idem .
Idem de Córdoba , ICdullrdo Moya Moya Granada .
IIdem de Albuera .•••••••••• Julían Jiménez Ga.rcta•••••••••••• Valencia ••••• , •.
1081. de Estella Salvador Font Banart.oo Idem ..
In-f.l' de Afrioa .. , Felipe 8ánchl-'z Pinaza ~ ldem .
Uem de Tetuán Eduardo Giaé'l Soler•••••••• , Idem ..
1 lem·•••••• , ••••••••••••••• Anfl.réEl López Guitao •••••. , , ••••. Murcia .
Id"1m de Han Quintín •...•.•. Ju -D Tumá>1 HernanC1eZ (Jufirrero •. Ittem •••••.••••
Expedl.CinUali" l.lllm. 11 •• _• - Pe'lro M taltuull. Reing·.·.· ••• · .. trl.tJm •••• , ••••••
luf.a de Tei,uán.. . • • • • • • • . •. Diego B"tia LÓpllz..••.••••••••••• 1<tem •••••.••••.
1.lem ua GUfl.dallljara••••••. Juan Baya MaTliaez ••• ' ••••••••• I'lem ••••••.••••
Idem dt' Luchana••••.•••••• JOl'é Mont, lin Badenes •• • '" ••••• Cl1lltellón.•••••••
'!'eroera Caz. de FJguer8B., •••.•••••. deba¡;tiin CabaUer Domeneoh•••• ·II·fem•••••••••••
•••• 3. er reg. Inf.l\ de Marina•••• Joeé CeriBuelo Rochera •• •·• •••••• Idem •••••••••••
Cab.S. de Tetuan. , •••••••••• \'latías Alklcón Ortella.••••••••••• Muroia •••••••••
ltlern de Alcll.ntara .• , ••.•••. Frünldsco Bénchf\z MílIáu •••.••••• Idl:lID •••••••••••
:3in destino ••••• , •••••••••. José Ferrando Mifrnt Aliúl\n~e ••••••••
Idem.•• , ••••.•••••••••..• ' A.ntonio Segort Palltor ••• • •••••••• Idero •••• , .•••••
ldem.• "• """ ".''',,'' "" "" """",," José IboDa Picó" "" .. """ " "" "" ~ """ "" I,tero"""",,""""""
Idem.••••••••••.•••••••• ,. Francisco Campo Alemany•.•••••• Idem •••••••••••
ldam." " .. """"" "" "" "" .. """",," Joaé S::!lrrano Orta. " .. """",,"",,""""" I-:tem""""".,,""""
lnf.a de Vizcaya Vicente Soriano Büa~uer••••••••• Valencia ••••••••
Idem de Malkrca •••••••••• • Francisco Abad Homez•••••••••• '. Idem •••••••••••
r~eDl de ':l:'affllgona •••••••• ' Joaquia Agustin And~és CatalAn.• 'lca~tellón .
-SIn destina Agustín Cortés SanchUl , ., Alicante ••••••• ;
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•[nf.a de Almansll. ••••••••••• José Molinel' Baltrén••••••••••••• Alicante.••••••••
Caz. de F¡gueras.••••••••••. Vioente Collado Puliere.•••••••••• Valencia••••••••
Inf.· de Pavía Juan ,Moreno Peñalver Muroia .
ldam.••••••••••••••••••••• Juan Pérez Balaguer.•••••••••••• ~ Idem •••••••••••
/Óljn destino Luis Su1&r Ib~ñez ~ Oastellón .
Idero. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• l\lodesto }'Iarqués Rodas.......... Va [anci 8 •••••• " •
Idem oo ••• \lodesto Oarrasoo Gfircia Llem oo ••
Idem•••••••••••••••••••••• Tdmás Garcia Clf'meníe •••••••••• Idem ••••••••••.
1dem••••.••••••••••••••••• Frsneisco Gaspllr Gómez•••••••••• 1dem •••••••••••
Ctlz. de FJgueras ••••••••••• Eleuterio Masor,rós Langa•••••••• 'o ldem ••••••••.•.
1of· de Tetuán.. Oo ..... oooo José Abad PaJnmer.... oo ... oo .... Alicante •• _••••.
l.er Bón. Iof. 8 de Marina ••• Antonio Roig T,.lmás ••••••••••••• 1 temo ••••••••••
latA de Malloroa. ••••••••••. Julián P'-Dca Navarro•••••••••••. Cllencs .
~in destino •••••••.•••••••• Agustín Ubeda Fruotuoso••• .' ••••• Alicante .••••••.
ldem.•••••••••••••••' • • • • •• Ricardo SJinche:l: Torró........... Valencia •••••••.
Idem.••••••••••••••••••••• Solvador Mezquita Puchades •••••. 1.1am ••••••••••.
Idem.. • • • • • . • • • • • • • . • • . • •. Antonio Borras Oltra ••••••••••••• Idem .••••.•.••.
(dero.. • • • • • . • • • • • • • • • • • • •• Ra.fael Pa.rdo Segura.••••••••••••. 11em •••••••••••
[dem Francisco Navar.ro Oltra Idem ..
Idero almilio JU811 l\falil •••••••••••••••• {'Íem •••••••••••
1dem••••• " ••••••••••••••. Alejandra Llorea Aparici ••••••••. I1em ..••••••••.
ldem e FélIX. Pastor Marco Idem ..
IJem•••••••••••••••••••••• Juan Cabanilles M"rtin!'z••••••••• 1,lem .••••....•.
[tiem Frllncisco R')s~lló Dumenech .••••. 1riem •••••••••••
ldero•••••••'••••••••••••••• Francisoo Carbonell Estarlich.... 1dem •••••••••••
[dero.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• MaJchor H':lrrera Sanz............ ldem ••••.••••••
ldem•••••••••••••••••••••• Bt'lrnardo Expósito Selfa ••••.•.•.•• 1dem ..•••••••.•
(dem.••••••••••••••••••••• Pedro Garcia ClI.stiblanque •••••.•• {tem ••••••••.••
Bon. Penin!ular núm. 3~ ••••Jo"é Mondio Pont .•••.••.•••••••. Alicante •••••.••
Contingente (Cuba) Jaime D~Vesa Cano.••.• oo oo •• LIem oo ..
Bón. provisional (id.) ••••••• R .!aeJ BIsseo Vilaplana.•• ,•••••••• Iliem ••••••••••.
t~fg. de Ir. P.rincesa ••••••••• [i'cancisco Ripoll Marco ••• ~ ••••••• aem •••••••••••
Sin destino ,. Pedro Rnsa Loroa ~ \1urcia ,. ..
[dem.•••••••'•..••.•••••••. Baldomero Garrido de Heras •••••. Cuenca••••••••••
inf.a de rtxtremadura••••••• Dionisio Palomares Navarro ••••••• leleni •••••••••••
L (¡ reg. Z'lpr:loxes Minadores EvariBto Martinez Parrilla•••••••. Id..m ,•••
(nf,a 11e Albup.ra ••••••••••• ;;everiano E·pacla Garc1a Il1em •••••••••••
T.foera.... Bán: CIlZ. de jfigii;:,;tS....... V~centfl Pérez Arnal oo Valencia ........
[r.f • de VJ'''oay'' • VIcente l\!Iarti Tormos •••••••••••• Idem •••••••.•••
.. ~ 'DI. 6. 1) ¡) ••• ff e... • ("
f-iem de Guadalajara ••••• .;. Ad!i~'l ';lucia. ~ar~in~z.••••• .' •••• Idem .••••••••••
[dtlm , J06É' BlllI!'a~e,. ~~_<)dIOh•••••••••••• 1IIem .
{dam '. ., L90poldo Dub6n :R(jJ~' ldem oooooo
[dem::::::::::::: :::: ::: :: JOf'é Maliembig Aldoi:f: •••• : oo. ~<tem ..
Idem•••••••••••••••••••••• Antonio Sangüesa Le'Veri •••••• I'!'.~· _dame ••• oo- .
Idem.••.••.••••••••••••••. Franoisco Liaría H~rnández••••••• l<~em .
[dem•••••••••••••.•••••••• Ptt9rual Badia' FlIye,s••••••••• , ••. [deIll ••• ···,'·.·.
[dem•••••••••••••••••••••. R,llmón C scollA. Alamar•••••••••• Idem •••••• ,·.··
{dam ; ••••• Francisoo Martlnez Ballester Idem •••••••••••
[dem•••••••••••••••••••••. PC3dro Ort.iz Vi1a•••••••••••• ••••• Idem ••••••••••.
ldem Antonio Moro! Vela •••••••••• ~' ••• Idem •••••••••••
Idem.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. Juan Gorrea Bergs.l •• ~ o • • • • • • • • • •• Itiem .
[dem. • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • .... Esteban Gó 'Jlez Fayos••••••••••••• 1iem ••••••••••.
Idem ••••••.••••.•••••••••• José Llopis B.Jf.que.·•••••••• "••••• Idem •• ~ .
ldem••••••••••••••••.•..•. Vicente Tllrrsncón Ranche•••••••. ldem •••••••••••
Idem Jaime Rll.mirez BroiieB••••• , •••••• ldem .
Caz. de Elltel1a ••••••••••••• Salvaefor Valiente Expósita••••••• HeDÍ •••••••••••
Inf.a de Navarra ••••••••••••.Jo'lé Beltrán Fas •••••••••••••••• , 111em •••••••••.•
::lin deatil:.o .••••.•.••• , •••• Vit,desto N,.,varro G~rcb. • . • .• •• •• -1ii;-:ante .•••••.•
Idem IBitiro MztJes Gliorc:Ia I''1em ••• t " .
Iaf.· dtl Sevilla ••••••••••••. Juan Gonllález RU1Z •••••••••••• '., Murda.•••• H' ••
Idem de Almansa.. • • • • • • • •• Manuel Fabregat Hdltl á.•••••••••• CuslieUón••••••••
Sin desUno Domingo Vidal Estellés Idem .
2.° reg. Zapadores Minadores. llmacio Arribas Moreno ••••••••••• Cuenca •••••••••
1of.a dd Almsnsa••••••••••• Viotoriano Rubio Htlrnández•••••• Cllstellón.•••••••
Cn. de Figuerss••••••••••. Vicentll C ,Hado Puhere [lem •••••••••••
Sa.nidad Militar••.•••••••••. A.ntonio Gil G14fcia••••••••••••••• Murcia••••••••••
luf." de babel la Católiob Valentía JiméQE,z Pérez•••••• : •••• ldam ••.•••.••••
BElm de Otumba •••••••••• , Véntura Roldán RoLlriguez•••••••. AltJl~oetd••••.•••
Idem.••••••••••••••••••••• a:ateban Rubio Mateo•••••••••.••. Idem.•••••••••••
Sin destino. • • • • • • • • • • • • • •• Manuel Charco León. • • • • • • • • • • •• L,tero •••••••••••
Inf.8 de la Princesa ••••••••• Manuel Soriano Agul1ó ••••••••••. Ahoante ••••••••
l.lem•••• ~ "•••••• JOfo'é Mut Ballestt:r." "•••••• Idem .
I~in destino •••••• "" ••• """.,, Vicente Mora Mor~ ••••• " ld.em " .
~:ef :og. lof.- de Marina Antonio S~ga!r"Moreno :Idem .
'A,Qf, d'e P.Via•••••••••••••• Juan Martinel Rudriguez•••••••••• Murcu~•••• '... ,~
SituacIón
á que deben ,pltSAr-
Soldados condicionalel.
Com!sloneg mixtas
de l~ul¡¡tl\m1ento:NO;)1BRES
Cuerpos
ó Zonas lÍ que pertenecen
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lullftotiel ClIC'rpo.Ó ZOUll.S á que l'ertenecen
Coml.lones ml:'tt&i
de r~rlut"nllBllto
t ,
Caz. de Sfl~orbe J"Fé Ctlr{m· Lizún .••••••••••••.••• \furda .
"in rle~t1nn ••••••••• , •••••• P"U 'f'lleil' C,.nUt'r!lB Morel,o Caen(~a •••••••• '
[nf.a dA Vi:wiya.. • .. .. • • ••. ~)llriqup.Garda Orti!.. • • • • • .. • . • •• VItleu(·ia. .
Terce H~m de Otumf.la ••••••••••• \lalJl.v·l B..IIÓ1.l Fl.lllr. •••••••••••••• C·'atllllou.•••••••ra.... J ., G . 1\1 t [~t.lero dE' Alll.ane9. ••• , •••••••. erOlllmo 8IDl)1I J.l /l- ~u.. • • • • • • • • ..em•••• , ••••••
OllZ. de Fl~Uer¡ilil•••••••••••. \'¡"er,te Vhhil S·n·llno ••••.••••••• 1 \~m •••••••••••
"'io destino •••••••••••••• " A~Il!!till Ftlrnál;d,z T rraJo•••••••• 'Aloacettl ••••••••
11l"ro.•• ',' ••••••••••••••••• F"!in<:i~;oMttr(Í;l' z Diaz .•••••••••• , Id.,¡m •.••••••••••
Caz. de .Iist..Ua ••••••••••••.J,HIIle ¡;:Hges e ]Oáll ••••••••••• '" B .rceluna ..••••••
BÓ:n. Antpqu~r8, P..dul'u]ar, 9 Juan Maroe Eflcd,t•.•••••• oo ••••• l 'em .
lnf.A de Afrlca llÚlll. 4 ...•.. J·'rge B~¡trén Falqu6o •••••.••••••• 1 tem •••••••••••
2 o Mn. 1l!~l.:iellaClltolicll, 75. Pablo Garri~a Llosli fitlffi .
O..z. d., C,.lon núm. 23 •.••• Clemente Valdés CúndomínaB•••••• Jd~ro •••••••••••
2.a B,il(.a d..: Sanidad Miliuu ,Juan Areho kovira I.if\m ,.
DngilDfs df!.LusitliDia \1anutl Anllré!'! V~ltllO [Iem •••••••••••
BÓu. e.xped.o, 4 (Filipinsa) I~t,aoit.iA·iri& Pobo Ilem .
[ f a de M~riná••••••••••••• A toniu Llop 8arrs••••••••-••••••• [clero •••••••••••
[ je.m de E~pBña•••••••••••• J!lime 8l>ciaa Miiá ••••••••••••••.• ld<lm •••••••••••
Hem de Afríea llúm. 1. .... JIJsé XSOlPliDY Ramanacho•••••••. I1em •••••••••••
0.1' coml'.- i breroa, Parque d
8lt.a B~ri·..lolla ••••••••••• Joeé Fl:trgae PU'lslaigaa.••••••••••. [<1.E'm ••••••••••.
3.er rpg. Inf.& Marina Vlauuel \'adi· Vtdai •••• , ••••••••• [,1em ••••••••••.
en t CIlZ, de la H.¡.bans Al1tonio F~rrH Doootl:r:e<3h [-ifm ..
ar 11••••• [d & de Afl ü~a núm 3••••••• Juan Flil.rt'glit Moutllau......... Tll.rragon8•••••••
[dt'm de 1.. Princesa Jú8é l\1¡¡,rtore,l Mtls Bll.rodon8 ~
Id,m d·· San Q'iitltirl •••••••. J:Jime CuwilJa Müosa •••••••••••. Ham •••• , ••••• ,
~.o rfJ!. Z8pa,:1()re8l\1inll.dllr6~ •.Juan A-J.:¡sol!uidtl Cd ,fltt [Iem •••••••••••
[uf a de Asill. • •••••••••••• Arturo Gifl''Él Agulotin•.••••••••••• ,Gerona •••••••••
Lancerotl d..l R~y .•.•.•..••. N>iroi'¡l/ Matablsch Pl1lu8l>••••••••• Bare·lollll ••••••.
[:lf.a de Aragl n .•••••••••••. '~blvador C~n'elió .I!:~coI.t•••••••••. Lérida••••••••••
tlr,. de Fíguerj¡.f3 Luis Aiberíth B~JberA •••••••••••. 1 ltlro ..
11.° montalJO de ArtillelÍll. Juan Cahllllé Ma"'deu B.trcl:!10n8 .
1n1. a de Aflia. . • • • • • • • • • • • .• ¡{am'óu B" t1ltl \.:011 • . • • • • • • • • • • • •• 1lerona••• , ••••••
3.er reg. [nta Marina ••••••. FrulJcic:1o!C! FarrerllB Guiblis••••••••• Liem •••••••••••
lota de ·Alman!;!8., ••••••••• B.mtista GdR l\.bteVti•••••••••••••• Ihrcelona •••••••
LII.net'roB d..1 Rey ••••••••••• J Ul.ln Piñ'.h ViII. • • . • • • • • • • • • • • • •. {tero •••••••••••
3.er lego montllfia.·•••••••••. An:llé:! C:tivu B .laEl••••••••••••••• ldt'm •••••••••••
I'L& tie G'-i¡JÚZPM •••••••• , Fl'lmciBCu I'uig Curthda••••.•••••• Garuna •• , •••••• '3oldadol! condiel~lIí·.
Caz d~ Alba da Turmes ••••• \.:ensn(~joAudré:; G/)n.lez '~.~rill ••••••• ".;.
Id -m <le E¡;tdla .••••••••.••. Toríbio Fumbut'na Mltrco ..••••••• Tdru..l •••••••••
Id m d", Gr-rOl·a.•••••••••• " 'hguf;ll R"minz ci,,""re~ro•••••••• Zuagoza •••••••
Z· TIS d·" Zaragoza ••••••••••. Domingo A"RnSl(1 Atl6n81o. • • • • • • •. {tiem •••••••••••
lnf.- de h (;olistitulJión•••••• AgutlUu J ..rioó Naval Id"m •••••••••••
rdl:'m de Asia••••••••••••••• T"má,¡ Valero Vict1lnte•••••••••••• 1 tem •••••••••••
Idem.••••••••••••••••••.•• {-idro Fdrrer ~lol:lte't~ l:teni ••••••••••.
Z .oa de ZIlJ ag"Z8. Fernando Nogueras Cdrque Id~m ..
J[IJf.a de A8'~.","""""'" Ambrc'sio VJrtlnt" Mlirtluf:'z ••••••. 1 tem •••••••••••
Quinta •.•• ' Z l,a de Z r... II((.za .••••••••• · Pedro Fnlcó va 1...rín. • • . • • • • • • • •• Cdem •••••••••••
. Iota de AmériCa (Cubil) ••••• nrt'gorio Rarr pérf'z Al·"lde•••••••• ~ori" •••••••••••
Id~m•••••••.•••••••••••••• Nhllt.DOr Martil1ez G1rcia •••••••••. fiem •••••••••••
Z 'lla de S na •..••••.• , ••.• F"uato Mingu~z B 1>nco••••••••••• ld~m •••.• , ••••••
[¡!pm de GUlI.dalllja .; ••••••. Z!learíll.p G~rcia Fdrnández•••••••• Guadallljara ••••.
{ •.f. a Ofl Gothcitl> .••••••••••• Juan Althbdln Gard T·,u-:l •• _•••••••
["em do1 T¡,l,..,dn (Cuba) .••••. Antoriii. Grac;:a Calvo ••••••••••• , Hem ••••••••..•.
flem (J1j Gil heia (id.) .••••••. L ón R'¡lTlftro Fl:lrl erón 1 l"m •.•••••••••.
I "em (1 e Gerona ..••.••••••• L ón de Baa Lll.t',rre ••••••••••••• S )ría •••••••••••
CllZ. do A'b'l de Türmes ••••. \1ari"nu Vlilal LÓpfoZ .•••••••••••• Huadlllajara •••••
ZOlJl:\ de BiLbao ••••••••..••. i1;uget.io L!lmirica Cortalitarte••••• Vizoaya ••••••••.
I,it'm.... .. Luitl Antón M8U rO ¡·jero ..
C·z.dAOind,¡dR ddgo T máaA'·ri..ta Ardua [tüm .
.1 ¡..ro de Alba db Túlm.ea •••• HOllorio Humayor Ga'ch••••••••• Burgos •••••.•••••
1 ·f a oe San MttrClal •••••••. Timoteo Domingo B·anco••••••••• 1 tem •••• ~ ••••••
I) rí'g<'lIIf'A da Numllncía •••••• André,.¡ H,.l'Ulmdo B'lrcena •••••••• 1 t..m., •••••••••
Z ",JI de Burgos............ ~'tl1iciunl)Zürri.h Hui'!1 bro ••••••• lllem., ••• , •••••
1 f.a de )" IJt',tI t.a<l. •••••.••• , L'lcas Arcf:l t'fr.'Slln •••••••••• , ••• l,lem •••••••••••
Z ·rut de S'U1 StlbaBtián •••••• Anttlrll AriBwundi .BL18ti(¡gori. ••••• (}nipúllcoi ••••••
Sex'a•••••• ln!.a de i:1icilIll ••••••••••••• '}"lié 'Gllihuru A tulla ••••••••••••• .l/1em •••••••••••
~.o Art.a IDnntl.. ña •••••••••• r:¡"'llzalll LAira Hü. ·Ctlna •••••.•••••• BurgoF.l..... , ••••
(,,(,a rtt-l ltl, COllEltitnrión '" •••• .J lié VWn F"rntl)\'J~f. ••••••••••••• '¡¡¡ntl\lld~r•••••••
B.m. P"'I,iuF'Uilll' lit' B,¡z~t••• ". J 'c!nt:" VlIlC1"1l Gll1'"i;I.•••••••••••• Bll',gllli' •• , •••••••
1. ¡~m.•"xp!:\,I.O S'll F.:tllll.lldo•.luqau Val~t¡;I'llid.. López Hem ••••••••• ,.
[,.I.a 11.., 111. Le".!tl:<d \1are·s KwzRlliz .•.••••••••••••IIdem •••••••••••
¡ter rt'll{. rouLt~cto de Art.& ••. M.1.rtiniallo Ibt'!lto H"rtigu la••••••. I'1ero .
Bl)D. Peninsu a.r de Al.:á.utllIll ~laximi8no. Sanz Hl'rnando••••••• ldem •••••••••••
.5.0 bón• .Art.a p1aIa••• ~ ..... B'idtlBADZ BattáD••• ;." •••••••••• }lATau&••• ~ •.• 4.iI
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Sltlll\clóu
á que l1cbell.,llUlll
('omisiones mlxtM
de recluta¡uiellto
CIl"rpOij
Ó Z01l85 Ii. que pllrtenecell
J
r"f.a de América •.••••••••• 1,\rturo ~errano Ll'Jpez •••••••••••• Navarra..•••••••.
BeJn. t'x\.lt:do Com.tit"cion ••• Prillluivn Gonzál..z ChArra••••••• , thmtander ••••••.
Ii~m PllnÍl'Jsul tr de Bazll, 6. ~InfJu..l F ...r/l8.nt'll"z L')ptz•••••••••. Itero •••••••••••
Il.lf.a de Anf1alu(·h •••••••••• Al.tf}'in G.Hcill. Moutes•••••••••••• -\lI.utoña... o' ••••
[dllm de San }I'erú8ndo •••••• uecilio PeñiJ. C\If.d~ •••••••••••••• o ¡Burgol3••••••••••
I,i~m de Z,¡mnra••••••••••• Vfllriar.o Rej 1 G·in2á'~z ••••••••••. 118m ••.••••••••
Sexta•••••• 3 er Dep.o ('abalIos 8emeutal~~~'·mál AICld 'e Oit"glt••.••••••.•. 1 \ern ••••.••••••
Rallo Antlulucla .•••••••••••• FlOreutmo Ezq\1\ nia. Brirlga:1 •••••. ::) lntander ••••••• \
11.0 bón. Art ll. de plllza ••••• P~UliDO Colm.. R1VIl •••••••••••••. lit·ID ••••••••••• '
r"f.a da Ger,'na ••••••••.••• " PI3l.1ro Varlillo B,\l1o .••••••••••••• B,.:r-.:o"••••••••••
2.° H. d~ Filipinas Apolinar Z,vaIa V}T,6.i Guipúzcoa ..
Iofa de Vif,Íencia .•••••••••• {ndalecio Rulz del Vt!lle •••••••••• Burgo!" .
I.1em de la U.nstltución••••• Pdmitivo G,H.zÜez Charraid •••••• ::) mtander •••••••
Ilem de la L!"altad ••••••••• "liguel Ruiz López •.••••••••••••• BurgoB .
Z,ma de VI1Illdt.lid l!\tUstíno Ml1rtiu RnLón VaHadohd .
L"ocl:roe tle F¡¡rnesio Gttogorio Velasco Nleto••••••.•••. {ibm .
[uf.a de Barros•• '" •••••••• f1erardo Forna.l!dt:~ Lozano.••••••. VI.em ••.•••..•••••
l.lem•••.••••••• " ••••••• ;. lI\¡"urn Gllf<'.ia Rul"da ••••••••••••• [.tero ••••••••••
Idero•••••••••••••••••••••. Valentia A.van·z Flanco•••••••••• Id1m •••••.••••.
Z,ms d'3 ValiadJlid.••••••••••;'l-ja~dro1:{ic'j G,)fjza-lez•••••••••• ¡l,tero ••••••.•••.
luf.- SIlD MarOlal lCuba).. • •. .ti nUoItlnO '1~ L;l,OlO P",scua.l. • • • • • •. [.tljm •••••••••••
Iiem de T,;lt>do•••••••••••. EUt'kbio R~yel! G ..rcia •••••••••••. {<lem•.•••••••••
Lll,nceros de Fdrnesio •••••••. li'raltcistJo D.lminguez Br!igadJ••••• Z,.moNl •••••••••
l/Jf." de Valencia ••••••••••. Ce~lireo Migueles A\v~Hez••••••••• U~m•••••••••••
1 him de T"ledo EU!lt,'quio ()l<Sil.do Cll.ballero•••.•.• Uem •••••••••••
Bóll. Od. de Llerena (Cubl!) ..\lanuel JUilr.z Vpg'l •••••••••••••• Hem ••••••••••.
{uta de Gallci!i. (1 iem) •••••• BdrDlI.rd" :Mor",¡'·jo BilllC,;¡ ••••••••• I:iem •••••••••••
L.meeros de F;¡,rnt:sio •••••••• thegorio M¡,tílJa .M rtb.•••••••••• fd":'m ••••••••••••
Llf.- de Valencia .•••••••••• C:lij8reo Mi ;guÁlez AIVM8Z ••.••••• ltfem •••••••••••
lrlem de Marina•••••••••••• rillntO!l Tutluo Glll1dgO •••••••••••• f.lt·m •••••••••••
[dam.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 13 -nito Cllnteno Oterine. • • . • • • • . • f.tem .••••••••••
Iddm•••••••••••••••••••••• PnulÍuo Lurl"lIz'.l f)omingutlz ••••••• Clero •••••••••..
1 jeoo de VltIeocill ••••••••••. A!ldréil G,rrido Chilrro ••••••••••. 1 lt<m ••••••.•••.
LJf.l\ de HU1'~\tS (~ut.a)•••••. \J!lsimiru F.lln.is\l•.\ Roblea •••••.•. L"'ón .
Z.'DS de Ll ón ••••• ~ •••••••. {·iJoro Di, z GOl,zál..~.•••••••••••. Ilem•••••••••••
tlem•••• '" ••••••••••• " • o P<:ldro FaJlll!.á<l Ai!toi'¡!ij. ••••••••••. {lem·•••••••••••
¡·1",", •• •••••••••••••••••• " Felipe dd Arl'OI GutiéJ'rez •.•.• , •• 1 lem. ~ •.••.••.•
Sé ti Hem " • • • • • • • • • •• "IltutUtl Ct!co~ Ménl[, z .•.•••••.••.• 1 tem • • ••••• :3ol1ados condicionales
P Ola ••• {. f.e. de llfo L':lsltlld •••••••••• S,vliriano ::;.viLR C ¡lb.,jo•.•.•••.• I1e':lI ••••••••••.
Id·m.••••.•••••••••••••••. (J slireo Mén.1~z Pddol:!.••••••••••• Idem .•••••••••.
1h·m••••••••••••••.•••••••. Pijdro ,(¡;ncunalill. Subil•••••••••.•. L laID ••••••••••.
{rlt'm.••••••••••••••••.••••• Satlt!1S f¡.I~gIl8 Muñjz••••••••.••••. {Iem~•••••••••.
C ,z de FJgu..r"B•••••••.•••• M"rlsuu G'lDzal. z T 'rrié •••••••••• (--tem •••••••••••
[ tem••••••.•••.••••••••••• Ramón G..r, i" Ü¡l1óli. z .•.••••••.. {tem ••••••••••..
Bón. Caz. de Madrid •••••••• lllul:iebiu Pérez Di~z { em .
Id.,m.••••••••••••••••••••• Lesmes 1\1;Jrati'HJtl Seces••.•••••••• [,itom ••••••••••
R~g. ¡uf.ll !le Murcia .• o' •••• li(oacio (JarcÍli C'lbezRs ••••• '" ••• Ilem ••• ~ •••••••
llt'm.•••••••••••••••••••.• Pa,.;cbsio Gar!'Íllo Alv¡;.rfz I ¡. ro •••••••••••
Z¡)[Jlt de G,jón.••••••••••••• AntolJio A mandí Unrda .•••••••. , OVrl:!(lO••••••••••
[nf. a d~ Mllorina•••••••••••• Manuel R'Htli~ul:'z Pért·z.•.•••••••. 1 lem ••••••••. ".
Inta de Murcia. • • • •• •• •• ••. Ricard·.: M',ria F. Ml1rlin!l'z •••••.•• I.iem •••••••••••
{.i..m •.•••• '" •••• '" ••••.• 13':lruardo M¡tlft'S Al- aro z.••••••••. l,tero ••••••••.••
luf.a T .rrsgona (Cuba) •••••• Aifrerlq Ji,rlla", It.arra •••••••••••• {l('m .•••••••••
[·1em de l:3iciJü¡, ••••••••••••• Jo¡.,é Tuñón Alvartz •••••••.•••••. I,l'"m ••••••.•.••
[dem San Maroial.. ••••••.•• l'huiH.I.O Mu, oz A~uilar P..lencia ••••••••
1 lem.•.••••••••••••••••••• A~u!'!tin Mh'gu~o¿ ~li1riln.••.••••••• I.fero •••••••••••
l.tem (CUba).••••••••••••••(. E~tt;ban Liqudt'l G,~rci", 1 ;em •••••••••••
Rm. Caz. de B~lbl;\"tro (Cuba Aurt.liano hUiz GUliétr~z.••••••••• f.1tlm •••••••••••
Rf'g. Caz. de Alnnl'ra lJ1ím. 16 .~lariao·.) COl.'o,:y<> Peri:'Z •••••••••• , 11tom .••••••••••
B:'m. d~ B~za (Cuba) Alt'j') &ol)tf'S H'rrf'r.' 8a.lllmaucu .
Lf. a I"'abel Jli C.,tólica ,Cuba W1iguel T"j:Jdl.Jr Morales.•••• ; ••••. htm .•.........
Z..,na l:)¡¡,lawanca (Cupo FilI.
pínalo)••••.•• " •••••••••• S r.ailtiAn R'~mos H<lrnández.•••• " I,1em ..•.•••••••
~ A"~c>1Mandl-z Lop~z ••.•••••••••. 'Juruoa .••••••••
,. Adrilino Per~z MllTtiu~z••••••••••• ¡,111m •••••••••••
,. Ramón Abeyón Btlll •••••••••••••. f.lem ••••..•••••
1I :'"ulón Ctt.rreirlt López ••.•.•••••• 1 'f.lm •••••.•••••
,. J lIan B.>\o Gkrclll Id;ro ..
,. .1 'l'e S,ooón Ruíz ..••••••••••••••• LU~!I •••••••••.•
) .1"~é Af.tda GOl'Z dez Cuatru .•••••. t)l'el.l;¡e ••••••••••
,. R',rnÓI1 Duro Ayud!! .•••••••• ; •••• P,·ntf::vedra••••••
,. fl'J altcÍ¡,;c\J Piedra!'! Arcml •.•.•••••. I,lem •••••••••••
) .\lltnuel Ftlrnlinrlez Mouriño. ~ •••• " C rUOlí •••••••••
) Angel CllW po F .:rllández •••••••••. 1 tem •••••••••• •1
,. Jeui\1'o Dúzo Nieto•••••••••••••••• OLense••••••••••
Octava•••••
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11.egiones Cuerpo~Ó·Zonlls á que pertenecen
10 abril 1898
Comisiones mixtlll
de reelutamiento
D. O. núm. 1'7
Situllcióll'·'· ~.
á. QU6 debltll pIUlar
..
-----1----------1------'---------1--------1----------
:t Juan PérFz 110nra. • . • . • • • . • • • • • •• Orense •••••••••.
rnf. a de Z"mora. • • • • • • • • • •• [) mingo Fr¡>.nc El Casal, •••••••••• Coruña .
t.1em del Príncipe Ricardo Janeiro Pdeto , Orense .
1 jem•.••..•••.•••••••••••• A.atonio Llover Pérez •••••••••••• 11em •••••••••••
r lf?m de Zamora .••••••••••• Antonio Pérez Gorgoso••••••••••• Lugo ••••••••••.•
Id"m de Luzón ••••••••.•••. Antonio Gorriz Gante.•••.•••••••. {·tem•••••••••••
ld<:'m.•••.. " .••.•••••••••. Ramón Fuentes Rodriguez••••••.• l.lem •••••••••••
B 10. Caz. Habana •••••••••. Fra!lci~Cn Vázqu€l!: Lt'pez ['{em •••••••••••
ld,..m..•••••••••••••••••••• UanÍf·l Rey ~l,,"'i'n•.. ·••••••••••••• lIdero ~ .
lllem.•••.•••••..••••••••. José Fernández Fernández ••.••••• fiero ••.•.••••••
ldem•.••••••••••.••••••••. Jo;;¡é ',7aJiñQ Martiuaz .••.•••••••• '11 tem •••••••••••
Id!:'m.•••••.•..••••.••••••. \1odesto Conde Ma~tíotz.•..•••••• Orense••••••••••
ldem.••.••••.••••••••••••. A.fltonio Ft'rrer D lmenech••••••••. IBarcelona •••••••
Octava ldem.•••.••••••.••.••••••• José López Suál'ez, ••. "•••••.••••. ¡Coruña .
['ero de l\.f..drid •••••••••••• Jmm Antonio Nieto Salgado Orenge .
Id 'm JO!'é Maria Rodrfgu:,z Marttnez •••• 1ldem •••••••••••
1 'em de la Habana Wenc~8lao Rius C~llón < Lérida ..
,fof.a del Pdncipe .••••.••.. Juan SuárezC~f5ta Orensa ••••••••'•.
ldem.•••..•.•••••••.•••••. Ramón Túreiro Gundin.•••••••••• Púntevadra••••••
liero da A!buera.••••.••• , •• Sarafin Rndrfgul'z Núñez .••••••••• Idam •••••••••••
Q'lZ. Habana••.••••••••.••• -5alvador Iglesias Corduro ••••••••• Lugo •••••••••••
Id,"m••••••.••••••••••••••• Antonio Prieta Pérez••••••••••••• Orenss•••••••••.
l.iem ••.•••••••••••••••••• José ~Ioure Fcrnán'i<z•••••••••••. ldero .••••••••••
fnf. - de Luzón••••••••••••. Fulgencio C?sasola Pérez•••••••••• León ••••••••••.
Idem de Murcia •• , •••••..•. Joeé Vid01 Alonso ••..••••••••••.. Pontavedra•••••. S Id d . d'oio l.
Oaz. de la Hubana•••.•••••. Vicente F¡gueiras Garoia .•••••••. Lu~o ••••••• .••• o l\ O! con 1 na e •
Liem.••••••.••••••.••••.•. Cesareo Paz P¡¡,vón " Orensa ••••••••••
ldem de Raua .••..•••••.... \1auue1 Gayes;) Pér·,z .•..••••••••. L'lgO •••••••••••
Z)Da de Baleares ••••••.... , Miguel CaJafr-t Fen-:.eni"A.•••••••.. Palma •••••••.••
lieg. Rf'gl. de B~le8rf's núro. 2 Gabriel ROl3elió Merc<>.d,ü.••.•••••. Liem.••••••••••
Comp.a Regl. de Z padore~
Mmadort-B. ••••••••• •••• Bartolomé Mas Ramis. • • • • • • • •• •• ldam••••••••••.
Bis BÓLl. PeninRulal' de San Quin-
asare... Hn (Cubs) Antonio Miguel Pequet llem .
fCjéreito de la iilla de Cuba •.. Ju¡:¡n Riera, Bonet .•..•••••••••••• IJero.•• _••••••.
Iuf. a, Re.g. Regl. de B.'>1earel3. Jaime LUnaR Bordoy ••••••••••••. [dem.••••••••••
Idem.•.•.•••.••••••.•.•••• Juan Ripoll B,irrá~.•••••••••••••. Idem.•••••••••.
1Z ¡na da .B.leares.. • • • • • • • Miguel Llitert S Ttlrl'~a ldero •••••••••••
Inf.- de Africa núm.!. •••••• Vlanuel AleantJ.rilIa Ligero •••.•••• ~tivilla••••••••••
Idem.••••••••••••••••••••. Francisco ~lanre8a Cárceles•••••••• Alicante ••••••••
Idem..••••••••••.••••••.•• ¡Francisco Gonzále7. Reyes ••••••••• Sevilla ••••••••••
ldém Vicente Ruiz Guerrero .••••••••••• \1 alaga .
ldt'm•.•••.•.• " •••••.••.•• .Jnsé Xampané Ramanl1cho ••••••. Barcelona ••• '•••.
Melilla••••• Idem.••••••••••••••••••.•• Francisco Tornlo Tortosa ••••••••• :ievilla ••••••••••
I,1em •.•••••••• '•••••.••••.. José Abadal Gareia .•.•••••••••••• Bilrcelona •••••••
[dsm nÚm. 4••••••.•••••.•.•Jorge.Bertrán Fulque.••••.••••••. 11em •••••••••••
Idem ..•.•.•.•.•••••••••••• FranC!sco Gtlreia Guerrero •••••.•. Almeda .
13 o Mn. de plaza.. : ~illvador Prado B'!.utista ••••.••.•. Grllnarla .
CoroPft~i'l. dl:l Ingemaros ••••. Domtngo Garda Diaz .••••.•••••.. \Avlla .
,Compania da Mar•••••••••.• I¡ddonso González ReaL •••••••.••• Málaga••••••••••
I 1
Madrid 5 de abril de 1898. OOJilau
CoRREÁ
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qua promovida per
el ayuntamiento de Mcnteagudo (Navarra), an sCilicitud de
qua se tome á cuentii del cupo señalado á. dioh,¡ Vil18 en el
reemplazo del año anterior, al recluta Francisco Sola Si.n
Junn, por pertenecer á la orden de R~ligiosos A~u¡;;tinos
desc/JllloS, y 1:'13 declare exeedaute de 'cupo á JU9D Arbiol Bur-
gos, el Rey (q. D. g.), yen lilU nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido diflponer que el citado religiow cubra
cupo con arreglo fAl arto 50 del reglnmento díctl\do para la
ejeoución de la ley de reorutamient~, y que Jtlan: A'rhiol
Burgos quede en 1», indica,la, aituadón de excedente d(; cupo.
De relil or¡len lo digo á V. .ID. para eu oonocimiento y
efeotos oorrespondient-f'l. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 !le abril de 1898.
Sefíor Oapitán general de Bllrgos,l\bvarra'y Vascongadas.
© Ministerio de Defensa
SECOION DE 'OL'l'BAUAB
CLASIFICACIONKS
Excmo. Sr.: En vista del esorito qu~ V. E. dirigió"
fste 1IIinisietio ata 15 de dioiembre último, cure~ndo inetan-
cia promovida por el segundo tenhmte de la elilc&la de reller·
va de Infanteria.D. José VálqUllZ Rodríguez, en súplica de
qua Re le lloloqlle en el Anuario Militar en el puesto que le
corresponda, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rein-
Regente eh:.! Reino, hL~ tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente, el que oon arreglo á las antigüeda iea que
ap):lrecen en su hoja de servicios ocupa el número. 25~ 1-
gnndo, inmediatamente detrás de D. José Santamada ~.
pósito.
De real orden lo digo t\ V. E. para ISU conooimitDto'
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demás efectos. Dioe guarae á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á biea resolver que quede
siu ef, cto la real orden de 31 da marzo último (D. O. núme-
ro 72), referente al coroD€l de Infantería. regresado de Cuba
D. Domi. go Recio Martír.ez, el cual continuará mandando
el regimitlnto dó Castilla, nÚm. 16, incorporá.ndose dssle
luego al segundo batallón del mismo.
D6 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la is'a de Cuba.
Beñores Capitán general de primera región, Inspeotor de la
C"ja general de Ultramar y Ordenador de pagos, de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de marzo próximo pSfado, cursando
instancia y certifioado de reconocimiento facultativo sufrido
por el teniElnte coronel de Caballerí" perteneciente al distri·
to de Cuba D. Juan A1varez MllSÓ, el Rey (q~ D. g.), Y en
BU nombre la. Reina Regente del Reino, ha tenidJ á bien
resolver que el interesado quede sujeto á lo preceptuado en
la regla 2.a de la real orden de 21 al> mayo d 11896 (D. O. nú-
mero 111), 'noa vez que no pueJe incorporarae á su deí:tino.
De real orden lo digo á V. E. par.s BU c.onocimieIlto y
demas efectos. Dios guarde á V• .ID. muchos años. Ma.
drid 5 de abril de 1898.
(JoR:3l1lA.
Señor Capitán general de Caatilli\ la Nueva y r~Jttramadura.
S<fiores CapitÁn general d~ la isla de Cuba, ILll!p(~ctor de b
Cajll general de Ultramar y Ord~nador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distri.
to al sargento del 14,0 regimiento montado de Artillería Don
Joaquín Arizmendi Atorrasagasti.
. De real orden lo digo á V. ,ID. para su conocimiento y
efelrt08 conaiguieutes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1898.
MIGUEL CoRREA.
Señor Capitán genetal de las islas Filipillas. .
Señores' Capitanes generales de la primera y cuarta regiOUfS,
Inspecbr de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
E~c~o•.Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á PR-
te. :MJU1sterl'J en 10 de marzo próximo pa.sado, el Rey (que
DJOB g~ard'l), y en su nombre la Reina R"gente del Reino
ha teOJdo á bien de@tinar al utlpósito para Ultramar de l~
~"ruña al saldarlo del batallón C,zadoreli de E~tella Juan
b a~ada Vil!ave~de, procediéndose con tal motivo á su alt~ yaJa.
De real orden lo digo á V. E. para su ,conooimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efecto1'l. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1898.
CORUA
Señor Inspector de la Cllj<¡ general de U.tramar.
Señores Capitanel:> generales de la isla de tuba, se:da y oc-
ti.Vll regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
LICEJ.~CIAS
Excmo. Sr.: Eu vista del escrito que V. E. dirigió á es· .
te Ministerio en. 7 de enero Último, dllndo cuenta de haber
concedido seis meses de licencia para la Peninsula al capi-
tán de Inf~nt'ría D. Manu~l López Nllvia, en razón á su mal
estl,dQ de salud, que justifica cun el certificado dI! reconoci-
miento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre JaReina. R~gente del Reino, ha tenido á bien apro-
ba~ la determinación de V. E., y una vez terminlldll. dicha
• licencia sera. el int~reSBdo baja en ese distrito y alta en la
Pcmintmla, quedando sujeto á lo preceptuado en los artícu-
los 3.0 y 4.0 de Ir. real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. nú-
mero 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su . conoeimiento y
demás efl!ctos. Dios guarde á. V. E. muchoa años. Ma-
drid 6 de abril de 1898.
MIGUEL CoBREA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
SeñoresCapUán general de la cu~rta región, Inspector de
la Csja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Quena.
•••
ÓRDENEs" SAGRADAS'
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 9 de dici~mbre próximo plisado, promo-
vida pe.r el soldado del bata1,Ión expedicionario de la Cons-
titución nÚm. 29, L;lis Gonzálvo Vh»)egdn, en súplica de que
lile le conceda autorización para r.:;ci~ir órdenes sagradas.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino.
hit tenido á bitm re!lolver qu" se apliquen al interf:sado 108
preceptos d0 la real orden de 18 de agosto d:l1897 (D. O. nú·
mero 185).
Do real ardan lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoi. Ma-
drid 6 de abril de 1898.
MGUEL COREA
Señor Capitán general de isla de Cuba.
• ••
Excmo. Sr.: En vista del f scrito que V. É. dirigió á
este Ministerio en 3 de enero próximo pasado, eurundo
inst!'mcia promovida por el cabo de} blihllón provisional
de la. Habana D. Riendo Encillas Rubio, en súplica de que
se le conceda Butorizición para recibir órdenes sagradas,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre )a Rljns Regente del Rbi-
no, se ha 8&rvido disponer que se apliquen al interesa io los
preceptoEl dllla real orden de 18 de agosto úUimo (D. O. nli-
mero 185).
De real orden 10 digo á V. E. para eu conocimiento y
demás eltlotos. Oios guarda á V. E. muohos años. Ma-
drid 6 de abril de 1898.
:MXGUEL CoronilA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
PASKS Á OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Ea vista. del escrito que V. E. dirigió &
~steMinistelio en 9 de diciembre último, cursando il1lltan-
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- ..........
Señor Ctpitán gen;;ral da Gasti h la Vieja.
S"ñljrtlt' Capitán general Ile la8 isl,8 filií'inu, Inl>pector de
lll. C'1j'\ geutlml de Ultramar y Otu'<lillJodor de pllgLlS do
Guerra.
Excme. Sr.: En "i,lta. drl escrito que V. E. dirigió á
este MinhJlerio en 21 de agosto próximo pasado, dan!lo cuen·
ta de h~ber t :xpe\lido p1l8ll-plltte por cuebta del E~tado'
D a C~rmt<u Aulló (~arcía, houmpafiadll. de rUS hij,·s o.a Gar·
men y D. Ml,n'~el, de tn s y dOil años de edad resi'!lctíva.men-
te, para qU>:l rE'grt~l3en á la PenlmlUlfl, el R..y (q. D. g.). Y en
su uumbre la Heiuli R~~ente del Reino, ha tt:uido á bit'n
aprobar la determimcil)n de V. E .• c'-,u nreglo al arto 13 de
lae inatruJoiones dEl 14 de enero de 18¿6 (O. L. núm. 7).
De rabI orden lo digo á V. IC. para BU conocimiento y
demáa eft:'ctos•. Dios lZuarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 6 de abril de 1898. .
ci~ promc.vi~a. pt'lr ",1 l!-U 'lTdia ci:i1 JO'·é T.irado ~orVs, en sú· 1 TRAN;:PORTltS
plIca. .le Tt-!!(,IS,Ó' del c ·mprumlS') que SIrve y l. vU'.~Ita al Excmn. Ar.: E,l vit>!a del ef'crito que V. E. dirigió 4
arma de I,}hnt.,lil\ de qUtl pro l e h', con l"mpleo !le SlJrg~llto este ~lOililterill en 17 de f ..brero próximo pasado, ('ur~8nno
que en la misma d:t-frutó, f'l Rey (q. D. g.), yen su nombre imitanct!l. promovida por 1-1 capiMn de Iufanterh D. Pedro
la Reina Rt'gl'nte dlll Reino, se ha llervJdo df'6estimsr la pe. Poblacii.n G¡rpintero, en súplica de que se le conc~da rdn.
tición del interesado, por carecer de derecho á la <;lue so· tE:gro de pSfJBje desde Filipinas a la Peniusula, el cual Batis-
licita. I fizo de su peculio, el R~y (q. D. g). y en BU nombre la
De real orden lo digo al V. E. pPra !!iU conocimiento y 1 Reina Rfgar,te 1161 R~iDo, teniendo eu cuenta que la baja
demás tlf~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. lIbdlid l' np.l interesado fué dispuesta con antl!riorid""i li ti. real ordfn
6 de abril de 1898. ;ie 2J d. tinelO del año aotual (O. L. núm. 19), en que S~
:MIGUEL CORREA. l',·¡¿t!oolere nI re¡,¡ll.imed.) de pasel-l á U tramar de JS91 (Oolee-
Señol Capitál! garatal de la isla d~ CubJ. ci6n Legislatí'L'(!" núm. ;l.'!l), y se hah•. ban eiL su (onseeul-u•
•..--- cia vigailtei las di.po13icioues da 30 de marzo de 1895
RETIROS (C. L. núm. 91), respeeto á concesiones de pasaje por la
Excmo. Sr.: En vista éitll (scrito que V. E. dirigió .á cp.mp~ñ&· de Cuba, y 14 de noviembre de 1896 (O. L. nú·
tste Ministerio en 31 de enero próximo pasado, cursllndq mero 315), que las hizo extensiVAS para la d~ Fiiipinaa,' 6e
inlbncea promovida por el oapitán de Cabl.lleri o D. RiClirdo 1 ha servido considerar comprendido el recurrente en los be·
Blortíllez Ru, en súplica de retiro para Savilla, dar.do ouen- 1 nffiaíoa que se han ooncedUo por dichas di!'po~i lioneSj de·
ta al propio tiempo de haberle anticipado dil!ha grllcia, biendo acreditar p~tviamenteque satisfizo su pa.saje y fiel
el Ré'Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina R~g€llte dd K·oj· tJ precio rl'g-smentario.
no, ha tenido 9.. bien lIprobar-la dttermioficíófl de V. E., DH real Ol d·m lo digo á V. E. para su conocimiento y
disponiendo, por lo tanto, que el intereSl\do cause baja "n el ef-'ctf!s consiguientes. Dius guards á V. E. muohos años.
arma aque p-,rt@nece, expidiéndosele FU r(ltiro para la mEln Ma.;irid 6 de abril de 1898.
cionada capital y abon~ndot'ele, por la Ddt.>gadó<l da Ha· i
oienda de "quella pr(.vincil:l., (1 sueldo provisional ¡te 225 I
pe~e~lis m"n~.ullle,., que s,~n)o890 ('éntimos d~l de su ~mpl",(',
JUátl Ull teroio dtl elota c¡,nti.iai, Ó sean 75 pes, t:<ll!, t:n conct'p·
to de bonifiJfíoión, qu\'J percibirá por el Ttil'oro db e;¡a ¡¡,-la,
interin el Comit<jo Supremo de Guerra y MllrÍl'a i forma
aC6rca de J03 derechos pai'ivos q' e en df;finítiva la el.rres·
pondan, á cuyo eftll:tt),~con est'a fech". Be le rtlmite la ins·
tancia de lt:f.;rencill.
Da real orden lo difl;O á v.. E. para su conocimiento y
denll\1'1 ef6ctoa. DiOfl guarde á V • .ID. muchos años. Mu·
drid 6 de abril de 1898.
MIGUEL ConREA
Señor Capitán gtlneral de la isla da Cub;¡.
Señores Prt'llidente del' Consejo Supremo de t}uerra y Marina
y Capítaü general de laJ...l.!Iegunda rtg;ón.
MIGUEL CORllJU.
S~ñor Cllpitán general de la iilIIl de Cub:.t•.
S"ñr>r, FI CIl pitanes Renl'rliles de la segunda, se.da y oct '!va
regiones, Insptlctor dA la Cl1ja gent>ra.! de Ultram~r y O.·
Ulluuúor de pague dtl Gllerra. .
Excmo. S".: En vista rle una inAtllncia promoviña por
el ('apltllu 11., Iuf"otada O. ADd ti Camacho (;ánovas, del
fjt'lrcito de Fiup.naf, I;XP:-l. tanttl a ~nib~rc(J en ella r~gión,
lSt·limtllndo te ltl oonctlda t!l reíntf'lnO del paBlije de rt'gr61~o
d~¡';.le el meDclOnad J 11istrito á la Prloin8ula por 1180¡.nS(', el
R y (q. D. g.), Y t:n 8U nombre la R...iua Regente d,~l atino,
ha teul,lu '?- I·it·n Rccellar a la petición del rtcur·reute, por
hlll¡fuse cfmpreurlit10 t'n la real ordlln dó1 14 de IDIUZO de
1¡.U6 (D. O. núm. 60), siempre que justifique que h'\ satie-
ff:'c1i'J dt1 f-U V~(:ulio 61 importe de tiieho p!1811je y tfectuadO
d vilije en bl.que He la Cl, mpañla T.auslltláuticll, sirviendO
(:lste abono p¡;r., compensar el paAltj!l da ida.
De l'f'al orden lo dIgo á V. K. para su ('onooimiento Y
deO'd,,~ dectoa. Dio/:l ~llarde á V. E. muchos años. Ma-
tlrld 6 de abril de 1898.
CORREA.
í:3efior Capitán generll.l de Cutilla 1"" Nuevl\ y tdrettladura
CORREA StñorPFl Ollpitén ~flnElrl'll (le IRS islafl Filipin' s. I(JFlpectot de
_. . . la C.j i g:neral de U,trtlmar y Ordenadur de pl1&O.l d'
&nor Capltán general de Castilla la Nueva y Extrollladnra. G"erra.
Beñorell Presidente del Gonsejo Sapremo de Guerra y lIariu¡ _
., Qapitán general de la ifil~ do Cuba.' . IK1'au'f4 Y LI'rOGJW/'tA D&L DlI:Pó&rro DJD LA .QtJUIlA
Excmo. Sr.: En vi9te. del escrito que V. E. dirigió a
eat!! Ministerio en 10 de marzo pr(ximo para o, r',Ursnado
instancia promuvitla por el mú~i.lomayor dtl primera, en ei·
tuación de reero, LIZO como procedenti del dil:ltriro tie Cuba,
D. jO.é M.rg:.rit Sfrra, en súplica de retiro para fB~8 oortp ,
el Rey (q. D. g ), y en flU nombre la. l'fina Begente dt-! Rdoo,
ha tenido á bü!n acceder á los d· se.'s del recurrent€'j dispo.
niendo, por. lo tanto, que el LltereSlldo cause baja en el.fjér· .
citCl, expidiéorlosele BU retiro para Madrid y abonándol'ele,
por Ja PlIg.dllri,( de la Junta d· C 8s"SPa¡.ivllfl, el Slíe lit) pro·
visl.mal l.te :l25 po¡;etaa mt'nsultlet', qUlj 80n lU8 \30 c:éntim' s dd
de I'U t'mpleo, más un tArcio de esta canHdad, ó S'38lJ 75 pe.¡
lJf:'taeo, en Clonct'pto d .. bOl,ificadón, qUfl percibirá por el T so·
ro de aquf-1Ja. isla, itlterin el Comejr¡ SUlJramo de G:18rr8Y
Ma ina h&um~ hcerca de los di rlilhos pasivos qU'i en dE'fi'¡i
nitiva. le OOTrt'spOJdar;, ó. cuyo t'f<:lcto, con 6..ta feéhil, se le
remite Ja instancia. de referencia. . •
De rtal orden lo digo a V. E. para su conodroiento y :
den\áe t·ft'ct(ls. ViOR ~uar(ie á V. E. muchos añ(Js. Ma-
drid 6 di abril de 1898.
© Ministerio de Defensa
